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'ii, ,-r,>!,,';,hi'd'" ;Jot'!'"''ll"f,7 :!lmnacfil:,[IT, ,,,g,gangm von btr ~oli, · 'llngcln. - @'11;, I~ unf cm £anDfdjaft bunbcn flnb, • IDnb~rdj nmbm In Bu, " SO,m !!lllrtlJ !!llelnmonn lJicr-m~rb, ln lldi, ln baB .;lnnm ID!abagafcar'! einiu, na!Jm! oon 10 o • .!,'Y., · baB gan;, l!anb 
-1"'""'1\l .. ,~- .\,._, ~ -<-r--~,,_,H,g~,--- J", ~omnnOat1u~, ®"'"'' !llnna illlucr,, ll)<11bctam1le !ll<fonh<!l!dt, b:r J.:iaue, [anft bi, 1Drnugm1tll an flar!be[,!Jtm bh[cr !!llodje au! iJla<!le an 22 Jungen bring,n, unb ble ljran;o[cn lJaben a!fo nur fur 21]2 D, J.:i. 
gen. ,Sporn, ~i:r In .[)ofi, uon 3000 ID}!, u_nb @iiter~rn!l_cr £au In !Siib,r_braruµ, ti•!Jrtagen Dcrm1tben. Dbjlbaumen ble Jtrone abgc!nlc!t. SOcr DoU, Belt, ~<!I mit @emiltljltdj!cit auf . 2!([0, ,s ljl niigt? · Un~nnig,! unb 
111,""l>rn~urg. nnb 1\rl. ~iOt!idb tnbrc l;1tr in .[)olJe <111 alt<r 4sec, •ft nacf/ iangrn, ~""·"' gc, ,3'tbtt, - l!),r 10. iJloo. b, 3. :war ltljaicr If! In ber ljl,rf-on be! 28 .;laljrc bm ®traufl iu rilflcn, !!Benn fl• bl,B, mdj!B UnroaljrfdjdnhdjcB In ber Q3e, 
, • • , oon 3CO i!Jll. 11orbcn. l!),r !llntiorb,n, elmtc in ber fur Die .;lrnir'fd;e ijeuer•trTT<!lorungB altm ltag!o§ntrB i.!lautr Don ~lcr oer, ma! nldjt blB auf ben !,~ten @amafdjcn, redjnung. Unb audJ nldjts (fohnutb1, 
_l!krlt1L - ~'" ?'"B"'.'. UJl~\11 ""~, towrnbcttJ, - vtt !ffia:bb111ie trnm fdJl,~mlg !)oljldn1fdjen 11rme: nm !llrtl!- @e[,llf<!laft fur @ebiiubc ber It•!!; lgrce lJaft,t. fnopf fcrtlg werbcn fonmn, tfl llJnm gmb,a, fonb,rn felJr .(iofjnungeuoll,n -
n;.!c:;;n wf,r nr,e ni1lrm b.nbuit, • !). In unfm1 @1<gc1b ro1trer 1td)t fm~ a .. f. lmjl; bt1 :JOll<bt u,u,b, 19111 burdj "'"" bunb<t1Jii9rlgm !l.leflelJmB, Bu'l' 10. l!:iaulgau.-l!laB 13 ID!onat, alt, .retnb nli!/t ;u !Jt1fm. ll)enlgflcnB filr un[mn l!anbmann. l!)enn 
Jt?mnd)t "r'Utbb 110;~n 11r ,tci l\JN bi° oljn: bal) man clnrn b<rfe:bm fnTTm fonn GiQuB bi, ted)t, ,B,111b n,eggmjjm. 9/oom,btr 1794 wurb, bl, ilnftalf DOU, bee lJltjlgm !Bii<fcrmtijl,rd ®djtc! bradjlc SOI, 0:,pcb!tlon, bmn .reern aue Diet mit ieb,m !Bcmo!Jntr melJr, ben bit &rbc 
nr_rgrn cu tto •;1'.1 /"' s '1 '• 60 murb, rn, 1lidi ouf b,m @,.,Dloif li)"nnol>tt. fliinbtg cingcrldJlet mlt ber!lltrfl<!lerungB, !aujl1fdje ®obalauge In ben Wlunb. !Batalllonrn btB l!anblJtmB, brcl i.!latal!, triigt, wiidiil fur lbn btt 2lu!jldit, bafl er 
hr m bcr 8t1t oon 1•66 - 30• '" " ro,~er ltmn111 am ;)Jobm1fcr tin rmt ,na I!) b illl fumme oon 613 ,,; l iJltl]lr. IDnB .;!n, J.:ilerbtl oerbrannt, fldj bae Jtinb b,rart lonrn ber Wlarlnt>.;lnfanterle unb tlmm bi, <!:racugniflc fcin<G ijlt!BcG unb ftlnr~ iill~;:~~:,~:~· ~le imrntBmufif t,fi brl!, fm b,bcdtc~. frtldl~•idJoflrn<B iJlrb cnf, 19,~~mngg:i~dl •~~0',°!'i~:r •:,l)le~; ftltut bllcb In gumn ljortgang unb ble bafl eG naclJ 3u,titngig,n l!tlben jlarb. ' ll'latalUon IDlatrofen b,µ,9,n ll)itb, ,µ l!JobmB ~cu,lnnbrln£enb. nn t,11 _Wlann 
!rn @arbe,Olc rn}n!G beflnbllcfi< 2lfil!a- gtfunbrn. ;}tbcnfallB tolllt ba! '<:IJ•cr ,mm illuf an bie Uni,,rfitiil Btra[laurg. @efcllfd)aft crreiclJt, b1e j,~ig, i.!lebeu, l!:itein~eim i, mbudJ. _ 3n bem !lei, bcm @cneral S!ludicBn, fibcrtragcn roor, ~ringm !unn. IDie fruger g11:ufirrt, 
n<r b<fncfit iu~ gel! auct btt J)odlfdiule oon el11,u1 J.:i,f/l<t nbg,goltn,c'.bm. :i!:'en, !!Jinn bcmii9l fidi 9ln, bcn nuBgr;ctdi, tung ;um illlolJ!e b,B gan3enjcDer!nnbeB. nen Dm @n~nn,nw,11,r, ;ur 9lcflgtn brn, btr 1mar nodJ nit auf IDl,baga!cat ijuroit, bu§ bi, ll'l,ootrn_ur,3 bcr l!;rbc 
!!Jr W!uiif ,;m fidJ ;um S1ab!9aulbo1)irn fe!litn aufJulauern wnr nrnn !•I bumm. nctrn l!,9rcr b,r 9i,jl9m .[)odJ[igule ;n !!Jlelflellbllta. @cm,mbe g,gorig, fdjlugen 1mci @n, ~•m<[m ,µ, fl1 abet fdjon olij jungcr clnmol _ !U grofl wnbrn lonntc, um Don 
'1'.JS;ubl!b,;,, ®~t~:g~i·e-;;; ~~~i.1,~~~:r b~:~:~clJ1;1;:~ ttlJ~lten. - - lagW\1:1~\~elt~-,-6~:!;~,1:·e;'i~~\~i :':,~~:~~ ~~it .~.ilJ~:~1111~!"n:t~nWr; ~~·1~::n~~: "la:~~~~~o.~,lj~fD~~~;s;~~ ~~~ •r,~!~',~t~ b:~b~ii~,~~ii°0b~1•i~~ 
~mvell;of. - lln[er Drt foll eh!lrl, St,mm,~mctilcrB l)'ctge auB !BlelJalB, lJ~n~firna. - \)Jdt brni lzlntrllt b,B @ianbeiB. ®anbu'G .(iauplutrblcnfl, fdjwm !ll,rlebungm bci; dn IDl<lnn, ber 1~7o tf/dlnalJm, ml! ben !luaurn ben runft ;u otrban!cnbcn &rfobmiltcln fOr 
!~• 1tl<hu<1Jlung_ ngaltm SOic .lirma <1neG orbcr.llidjrn, nil<!lt<rnm Wlannt9, nmcn (Sommuna!flm,rgcf;b•9 foU cine DaG igm cin bau:rnbtG 'llnDm!rn fldjcit; abrotf/ren wont,, wnrbe ,bmfaUB mi§, bofm i.!lu,!llmama oclfo!gt !Jot, mll ber unfm !jmtlgcn iJloijrungemlttel, burdj 
fldel>ddJ unb @ors In !Btrlm ro1U be,1, aufgtfunbrn i;Jorbm ~lnfangG ,,rmu ntue 'lltt btr 2tbg~ben.{§;,~:•ung, bl, fft btc i.8eatlicttu119 beB !!llilrtcrbudi1• ber !janbclt, (!;Iner btr 11:l]otcr lfl bmtrn ijrembenltglon am Db,q1 In 11:on!lng ble nodj long, nidjt ooUcnbct, @'c, 
n~¢fl 19rc ijabr1! nadi ltemp:lljof uer, 1ljctt man etnrn UnAlilil;fall; nadj bm ,IDonbcr,&r!j,bung • bat~ jtabhf~tl!'Jc, bmtfclJen ®prni\ie. iJladjb,m bafldb, an'B !llmtBgcrldjt l,,'\tlben!jdm clng,!ltftrt war, ~nb bl< l!anbung auf bet .;ln[el fdjll,jjung 1ungfrouhdjm !llobcn6 nnb 
legm unb cine (Ecntrn(jlatlon 1ur @'r;m lfbt umlnufmbm @erilgtm foll b1eo umte CJ folgrn, "" r,, b.1tltG II, J.:i•l). 1865 fcrtlg roar naf/m er ocrwanbte !llr moiben ljormoJa bemcrfjleUlgt,. @idt 1887 tJ1 bt, iluBwl[djung bcr @'ntfernungen auf 
gung oon cl,ltnf<!ltm 1!1djt unb ele!trl ;bcr mdjt btt ijaU fdn, otda1dir foll noucr dng~jill)r! t~. - b11tm In !!lngrifj, rote baG 1$tublum bcr • IB~bm. er lllrlgabe,, ftlt bem Dorlgen .;la9re nld)t nur cln, [onbcrn auf mtijtftc .;la~r• j~,r .ltrnlt m1dj•rn. l!)er lntdilujj Don ~rig, 00,1 ,m,m iJJla:mc au9 .l),u9borf Unf,r ~entrnl.>lJaijnlJof rucrt fdncr <5gnongmtr uub Untcrfudjungm ubcr ff l ~ Ill 21 •9 1 l!llvljlonB,@meta!. @'r lfl trob 1clntr !junbcrt, blnauY burdjaue ljlnfaUig g,,
 
113D l!nmp:n 1m Ort, [o!I m 1ht~f.<!lt au! 2lnfaB t1n<fi mJortmedife!B ,m ;}ulj, ilollrnbung •~1"''.' nog,,~' wiib ab,'. brnlfdJc IJl,djtfdirnbung. l885 crfdjltn tcdjn~i,~rff. io;d, 0~ 11 .re/:in:i~~~f~~ 57 3aljrc noclJ fc!Jt rilfllg, feljr lJo<!I g,, "!orbm, 'l!)le lj~rmcr btt !!l,r. ®taatm 
g,fkllt j,111. iorn In bm !!ladJ g,flurit worbrn 1,m, mclJI, wt, •nfang td/ 10 ~u!fld;t gmon:- [tin &rgan,uttgB , ?/llilrterbudj b,r rem ,It, In tlncr ®ommcrnadjt auf"-llcr mai!/fm unb foll groBe lt~at!roft unb fonntm gmt, fd;on 150 \Dl1Ulonm 
~rtlJtollJ. - lflit !!ltrlm<r ,Baugeno[, mobu er bag @cnlc! bradj unb bm ltob t~"· ·; 1. ;}rg.w~" 1£~b'.ii" "'"~M~tlr 6 beul[tlj,';. ®pra<IJ,·~n.t b,n &rtrag..J!O,- Jtaili,fllafic IJll)tLJ)men an &, om ~•i0n&~~9tlifl":~<1nlg,11,i:if!~~~•l• WlcnfdJ--mlll!l~rung Dtrforgen, ognc - -
fenfdJ•11, an bmn 6pil)e .btr_ frugm Janb. l!l<! ffitmtliltr bcflntef-jldj ,r,,, 1 " am · - 'J _ · .- 111 0 '· ru 1u!Jrlgen ®ammclr.B oon gufa(\cn uril, !angle a!Bbann Don tgncn bf; .!torten, 1•• B, •'f ,lll-Jlcr$ ..,_.~m cinen ®patmfH<!I m,ljr ;u !!jun. , . 
i!lc!<!Jetag«abg,orbnet, !Sdjrii:lcr jlrljl, nit! 111 gtridjlhdjer J.:iaft. !Bel b,r ~cldj, gcf'._~1- __ l!;rwelt,rungen fut bnB beuticlJ, !!llortm unb fdjluo fi!/lltjjUdj, a!B ber "ctne lljm belg,g,bm worbcn, bet ndi glddjfo_lle In !!Ill, baa l!tbtn [tin mirb, wmn b11 
!jot, nadjbem bit ®dJwtcrigfe•trn l>e;ug, wurtrn Uf)r nnb .re,u, Dorgejunb,n, fo ,bcrmaunebur~. -Eu bm g,05lcn In· budi entljolt. fi,b,ut,tc ,r fci bdrunfcn unb eljorc i!:on!mg auBgciddJnct !Jot. . !llcr, @;taatm utcr!junh,rt obcr gar adjt, 
Bi!) b,r ®trnfirnanlagm ., .gt~obm jinb, ba[1 tin ITTauomorb auBgefd;loffrn er, bu1~rtcllm >V!lmnm 1m ~anbtrnf, cr,u, IJloftolf, _ SD1t Jtoflen fur Oen Um nail/ J.:ia~[,:, bl,[ttti mil fdnem [djll.mn ,f.ianD,lt ,n fldj null/ nur um b11 filu!, ljunbcrt i!Jllllfonm @:mwoljncr ljobm 
am maumfdiulrnr:,eg m 11:rtplo:n 16 @c, fd/dnt o,!Jortn bie In b,r lJieflgcn @tgcnb be, 0 b • 1 brfdJ IJ !!l lJ f 0 fl b ,. 1 ft If b t b B @ fldjt b b ril[tung Don etll)a 15,000 Wlann, fo u,erbcn, barilb<r braud)en wtr un6 10 
nnfl•nfdjaf(~goufcr t:rldjtet. • ii1:.:~l1tl ®a<l'Jf<!t lcgenen Jilcfelguljrgrubm. ;:!n bcr 3,11 of '~ l)'t ;OO 000'"/;A r°9" o '[cgl n t &"i~i° ""r'· m a B 1; t '. "t~ldj er brlngt Die ®adJc in llran!reld; bot11 eiwoG nidjl btn Jtopf ;u ,erbrtdJrn. 5!lo[i audj 
l!:imonefierg. -3m ljrnbrnaucr Drts, (!'[iurt. - @'111, q1er wo!jnenbe ijrou ~~:.1~~.a;,;~t~; ~;~.~~B ~,~ii ~g~•;; ~:,b,~~· J.:il;.g,gm ;~,b~";,~. u~. l/l:!Jan~~~~~ w~~~~b b,: s,~~,:ri fcin:~ ~t~!" 5~0~1wi~:1~§1trNu~·:i~ 11~~\~:,~; mits11djn,"if!f01\'" ~fl'"f~•~tg 'la n•n 
l~tll Don ®d;ombcrg foll tr~t tin, be[on, ljattc our Curie 3,lt boo Blmmcr ucrla[, ' ' wonblung b,ir ~logb !!la9n!Jof,B 1n btn lln!rn !llug,g baucrnb betlntriidjtlgt lfl. b b 1 1 1 m , ,wei • ctrtt '9 '"• 
bm Qlol!5fdjulc t1ngerldjt,t mcrbrn. ['" unb llJr ctwa tin1a!Jrlg,g .ltinb Im ~•,:t~;1~::•u~~~;~~~n;,."'2l,i\;!:i~!J~ ~,ntrnlpufoncubalJngof tlncn @efammt, iDcr_tRaufbolb wurb, mit ftdjo Wlonatm ~t~cr ~:.~::11 sp!t:~"u:b1'!1,~~:.;.: b~:fl~~\;t~•l~ :~~1i~nbtt: {rrttu'f:,~;~ 
lolo"'Gnte. mlagen ~nterbcrDbljut_lqrcBm,un.;la9rc fa~ fnnom. !oflcnaufmanb Don elwa 1,200,000 illl1, @,fangntO unb 2000 W!C.@dbflraJe be, fdjcr 3agcr bcjlc§tn _ ;u b,[djafjcn, ~lnwo!jn;r fe~trbir t 'obtr nodj btflcr 
~ntliu~. - 'llo: 'nlgen !ffio~rn iog altm 1t,odj_ter<!l_<• 5 ;urntfge!nfl.n. l!)I, lt I _ S!lic tzg,!rn(c ;mtenl!jtder brnn[pru<!len, lcgt. - brnn ljlfnb, rannrn auf i!Jlabagaocar l!onbon ml! fclnrn m~g~ a!G 5 ilJ!IUloncn 
\141 btri.!loucr§ofpad)ter i,ia§!b,lf !n@r., !!_elne illlartmn gab lnb,ji auf llJ, .;lilr c,~c~ e1ml<!I .[lmrid)s unb SOorotg,a !S~nuttfdlll>t!g, Unbalt. iltitfinncu. - 3n bcr ®djeun, b,o nldjt !torn; i• man bcgaupt,t fogar, baji tzlnmo§n,rn auf wcni mtlJr a!g bem 
®trefow cine ;fi!utuergtftung ;u, b1e er ed;ui;befo!jlenefi ntdjt 2li!/t, bao .retnb lk:li[~b,t D ,b <5iibgaf, u ®lotfen bei !SraunfdJ!lJeig. - .;ln tlntr m ,®djrn, l!anow1r19ir >BoUcr brndj ljeuer ouB unb audj blc IDlaultlJim ben bortlgrn 3n[e!, @runb unb fl!obrn JlJlca o'B {§;in 
~lqt tica<!lt,ete. &rn j1dj _r,m Bufl~nb nclJtc(e 1rf Im :;djs•t :U1f bnb sri·~b·~~ Ue!;cn i;1~rt,;1 1!Jre g~l~rne .f.io<!11e1t. bet'9 J)ot<!• ··~•!Jaltenrn !llctfamm(ung lcgt, blcfdb, tnmrlJalb 2 ®tunbm In ten niivt ®tanb ga!t,n wilrbm, uno bafi !llmeifm9auft11 u,lrb'G fr~lll~ [cin, 
-ann Detfo,ilrn1m<rte, wurbe ar,lld;t.\:i6lfc ~rn ijlflclJ cm r' I £ u ~~t ti' f '· • Eu blefcr ljmr got bcr Jta1f cr b,njclorn ang,fc9encr Wlomm, tl]11IG c9emaha1r !ll1djc. l!;twa 20,000 @arbm, cinlgc man fldj fdjll,jjlldj merbc g,,wungm Sd;a~, bafl Don ben §cut, @eborcnm 
crbdtn, SOer betr. i.!lotc gmg aber U "' I a 't" f •u~lc!~ n,r •91"1 b fut'r'" b1, &IJqub1tiiumBu1tba1", ucrllclj<n 6<1Juler b,r lJtriogl. tcdjnlfdim J.:iocf/, !ffiagm ooU J,;icu unb Ot§mb unb tin, f•ljen, @'hp!janten ;u benu(Jen. ijern,r §ocgfl,~B cimr unt,r lJunbttttau[enb lijn 
!iauJ)l gar n1djl ,u bcm 2lr,t, fonb,rn onn '• • 0 cq '<B au • m ' et' - • fdjul, bt;w. l~tto !llorgangcre, b,a ,l'ultcrfdjndbmafdjinc o,rbranntm. @! mu[len 4700 llcinc m,t,Umt llulJrwerr, wirb fdjauen !onnen (illlrflrn) jd,1!e fldj unlttwtgG ,u Qlermanb~rn, Slltc iurull!,§rcn~e illluttcr fonb nut bit <!)tfleti•!ll4f!BII, .1toU,g1um9 ~arolmum, tlj,UB fonfllg<r mlrb ,nronbjliftung otrmutgd, filr bcn ltran!port b,n @epadn angc, • · 
fdjwai}te bort biB ium !llb_rnb unb 1c,rt, l!tlcfic iljre! 1!1t~mgn uor. . • (faficl.-3n btm lienodjliartcn iJliebm ijrcunce ber tedjmfdi;n ,f.iocf/fdjur,, lfl bcr ticll, - @in !Branb..ln bet llcflmann'• fdjafjt wttben, mlt benen man In \ton, <!litniu-anbe,:un unb e>:)1e Qiie-
bon11 iu b,m .rernnfen 3urul1 mlt bcr !lln, . [aloe a. h. re>. - l!)ie !!lla[ltrle,tun!l rau1u11gen rourbe ftil m,l)uttn llllonaten :!lefililujj g,fafit morben, anllifl!ldj bes fdJen 1'5plnnml 9at clnm ®dJabm oon !Ing unb Im @iuban fe!jr gutd~rfalJrun, -ne,:a~wn 
ga~,, btr belt. ilr;t lei nldjt iu .[)aufe m !)t,ng« ®!abt in _fowcit ferligg,fleUt, btr i.!lurg,r @:gr &ti Derm1Bt. ~rn, 1501a9rigen ~ulilloumB bet lJcr;oaltdj 15 ooo ilJl utrurfadjt t Unb cnblldJ gilt ,n • 
gnocfen. 'llm !tag, barouf wurb, ba! bafl jle bmltG_ !ffio11cr g!,lit. ITT~r btr :lladjforfd)ungen riI1tben bl!IJu nljnc•@r, tedjnlfdjen .(iodjfdjul, eincn 3 ubilaum!. • • • , 9·rungen um @id)u!J bt~ 0:nblldJ !jot_ ba9 ~rnfuBamt audj fem, 





• di • b nam m ,,l)en u el, ung autgcfunben '8mm, oon .!1'.ofd1(J, Wlil!jlµcbt iJlee!rn ali angcblldjen i.!lcfl,lluug oon 30,000 Un3cn !B St ( b b @I fdi ft b 
allrfttdj!~cmillJungm 3mcicr filct!I< tfl J.:i. i!i',~,3 ~:c!~~'~.,t::~i,:;B mlbo~:~" - toorbrn, _!<m bcr !lopf f<IJII<, fidJ J•bod/ filuben, lt9icfjen unb 8crbfl ~abtn fl~ . fl11f4fi•~Otllri119ttt, blefeB rnlcb1!ammte bcmt6 g1fl1tgen. er~:~ @c~~,!~lo~."Dcroff,nl[:ir ID~r i.8:: 
'" • tn, • ll)rntgc 'bdjdUc baoon onif,nb. !Bet iu cimm ,!anbm1rl9ft11uftltdjt11 JtrcrG, = SOall un[m amcrllamf<IJcn \J'ltlfdj, ligt lfl bl l rrn· bl I 6trallnnb. - 'iluf bcm ~runbflild 11n'Ra~~rl1~b:, ufdjofl~~:n lll;~l;.~~~11~~ naljmr Unttr[udjung flellt, CG TTcii 9,rauG, omm beB • .«:rnfc! Ecrbjl' iufomm"- s,':;!;0f,~11:~n~~n t11[;D,~tlir·~~~ren u~! ~on[erDm•ljabrifant,n dnm !lcinen /!lcr. ~or. 30:"f;:9,~o 18~~ !!;b: n~td~: 
ljln,!Jucfl:• D,lo, 7, btm IDlullmnc~flcr 1,~t feng,jl,Ut worbrn; to •fl btr !Jlir ~b tB bl, ~ddj, bcH !llnm1stm roar. getTjan. .;leb,r bie[cr ;!)mine ent[enbe( bm ITTlld/!faniler ljilrjlm ;u .l)o!Jenlo!j, bJcnf1 Don bcm .rerleg, cin!jcimf•~ ll)ctbm, gcjlcUt, 
baB bit @cfammlialJl btr Im 
6dj~g•ljorlg, en(jlonb auf b1H~cr un uf, cuf bcr .(iugf110ji, woqnenbc 'llrb11tcr etlbf1morb fd)unt oung,fdjloijm !U [rln ~bgtorbntlt In ben .«:rcl!locmn9,l!lor, elm In ben wormflen i!uBOril~,n g,ljal- (ajit fldj erwartcn. l!luo!nnbc g,boremn !Bewo9ncr, 5,567,, 
~•flar_t, !!lltlfc ljmtr .• IDofltlilb, f"' 3o!Jnnn !llubewiU; btt iJlaigfor[<!lungm =il!tlba, - 'llor Jtuq,m wurbm oom j!anb, unb iwar !ommt auf l' 50 i!Jl1t. tmc IDanrabrtijc filr \tin !!llir!m ale tlilnt @tblrgl!ttten burdjflmf,~ !ITTa, 229, unb bn btr <rµtn @meratlon, brl 
~n!<!l•mcnb lm ®taUg,liaub, ml an rn, nodi btm !lllctlen ll.ll1lbbtcbe TTnb bt! l•~t ed)ortmnmcf/t olcr Jung, !l.lt1tfclJm nu9 g!ltbcr em l!lbgeorbnctcr. "'tolllJaltcr im IJtcidjB!anbe gcrl~t,t bagafcar. Czln U,walbgilrlcl oon la -20 bmm bdb, @'ltern ober btr cine ltljcil 
:'ttilfJ<ll :~ ®t•rljanbro;r! ";tau\ \t!Jr ergebnl§lol gtbl11ben. t\'ulbo ;u l' lO itagm_ @,fangm{i oerur lllrot!)t1'IORIUt1m,,iief1t11, l)I, p91lofop!jlfclJc ijalultat crnannte bt~ W!tilm S!lurdjfdjnt!tlbtclte um3ie9t tie ocr[c!ben Im iluB!nnb, gtborcn warm, 
t~u!" f!J ~~~ •s;,:"@~!Jnqa:~, : 1~: imcllfaltu, j~•~u w~~ tc~~! i':~~1'~,~1~~~m~~!j !tcm~lcn. - ltnt,r tlnlg:,n 1ungm tlldciJofon;!n ,um l!:grenbo!tor. :~;J;,~,~•~crb~~• a1r~mf;fl~~1:'6,~•:.; 5,324 7~o o,trug._3m 3•!jrc 1880 mu,, 
b,jjcn l!)adjjlu!Jl tbmfoll! feljr balb 1n 6cb1Dclm. - &In entfebltiger Un, fudj, b,t !Strlnwanb bt oom iJl\o, club, Bu;r~•n .,.1~111 ; t tlf'i <e>djlagm,, DJlcU. -1!),r commanblrenb, @encrol fcin unb bJrdj btdjten Urmalb gtljm. ~I~ ~~!~t~;t~~n u:t'~•~",,t~f@~~,:~; 
jjlammm pano. glil<ftall emgmlc fldj auf bcr ""' Bwdgomm tlulia ang,legtt nodj b,m wo ' "'h"' •~II, "w, er unc tiau, btB XVI. !llrmmorpl, @raf •· J.:ia,[,, SOae flub J,;i!nbtrnlfle, blc ;ufanuncn mlt t!ongnadj bcn .[)au t,@;mmanbcrun Blan 
Sniincmilnbc. - 15anl<otlratlJ SOr. 6tunb, oon lJier g,!,gmcn ,!ffirufle". \j'tlfrn fu9rrnb, jlcimrn, ltrcpprntrlltc "0' [Ro ' fp' ' &Iller bcr ll'!tlljci ler, liiflt bur~ b,n IBe1id!priiflbent,n bcm .rellma audj gegm cin wmlg !ampf, b,rn b ~ 3 lanb p ltlrntf~!anb ~rofl' 
6djtt!;t, frll~cr !ong109rtgtr !llorjlcmbtr >Der mlt l!lungrrauffobm befdjofttgtc tn freoel9nft '*' !!lltlfe lolgmffcn unb ~l:t•nu:~;:~lt f~t:•~~1::t !~•.~nf~~~f r" ri;,~'"!l[t; i.!lc:ill:erun:I f~r t• g,fibtcB unb fdjlccf/t bcwaflnetcB l!lnl! brltan~ie~, 15fonbtnaoim unb fllrlti[dj: 
~lli~~~~to~r:,:b~~~~:~rn:~,
1
unb~r u~~ t~t~·m r~~e~.":lin~:~gc~~f01:·t: In btt 11:tcfe g•w;1:1!:~(en. IDognun~ gtbradjt l!mbcn. • r ;i=;~~pm_ !al]~,~~ :; 1::i,~1~erbflil~uh~ ~,~:r b,iufur~\t1:,i~ J:i~t!~rb ~:!:~: !~·~!~0~~2'~:!::li b,': .~:! b~~~:.~g: 
S~rt al6 !Biirgc> ber Stab! ang,!Jorte, @de, ognt iu wl[lm, bnfl bort [tin oigt, :llrc~brn _ SO,i rose ilrtlUmc Sto[tbctm. - >Dan i.!lureau ber ijirma gen gewogrt !jab,. @ani befonbtrB ljm gin baB Jtllma fcin, unb bit .l)auptarbtlt wurben nur fur 3~g®taaten unb \!:mi, 
!Illltbe 1um &grrnbilrger crnannt. 109ng,n .!l:mb unttr ®tro!j QJ,r~tdrn ®dJI" I , b 9 12 f"gd/_f" \:I ' !Balcntm J,1ofmann wu,be auf !!llaf1m oorgcgobm mlrb bao @'ntg,gcn!ommcn mirb wolJI bm brtl ,natntUoncn afnfont, I I I f"'li "lldj b I!) fl 'rte 
/0 ,,11 '"• fpi,It,. l!laB fp1u, @'t1m fu!Jrbun Jtml>, <,P."~ ' · • JI ,.en_ rmw ncf,~t unb uber 11m Wlaln bcforbtrt. b,r l!lcool!trung beB ftrtif,B ~§aut,au, allm (ltlrnUleurc uom or en, 'n.., '" ,n 
I n non 




0;6 ctn, l!t1<!1<, ~~t!Jpl~~w:~~~~~9i,~:'J1:9/ltang, ~;; ~orplau. . !l.lea!tsg;:rn ,w,r :~:~n ;un~ frg~!~: iJl•il nb ®a!ol~oen - @:lng,boren, ~'~~r~:t~:;n,~·!~~~ ~~;~"o~,b~~ ?~~; 
miPlfdjcn !Btr!angm g,tobtct iu ljabrn, .oorbc. - ®crgrnnt illl1l9,!m 2lbom ctwa 4000 i!Jlct,rn !Jot, foU ouf rndj!ldj • Dliti-Dlm. - Iller ijrau <1ncG 72, ~~di wan~ b,.g .Rlnb~rlj Im' st!, ben Don ID!abagorcar, bit jldj bm ijraniofen 1r,5, 783 bamallg,n i.8,wogntrn 14. 922, 
µanb Dlefcr \tag,. ber 1)'!11fdj,rg,[,U, !jatt, bt1: 1\uflrag etljaltm, "".' ij,µlldj, ban S!loppeltc crwtit,rl ll)crbrn. S!lab1ir<!I Jaljrtgen <tumm,_tgllebeG uom 3aljrt iDo!mtHdj<r wlfdjm Wl1!ilor unb Ouor, flc!G freunb!tcfJ gc,tlgt lJ~b•~ -), mcldje 714 obcr 29 ~5 o . .(i fold;, u,arcn, bh 
.pelnr!dj !Butlgmtt uor bcr !Str•f!omnm rdt iu ulicrwoigcn. S!lort ljallc ,s l§m !ommt aut!J ba~ S!lorf @oqridj In ble 1848 muflt, ilnfa,19• b1efe! 3•1jrce tin ti I 3 dj b ell b blc &rpcblt1on om0Uflanb1gm wcrbrn, rm 0:llern ocibe obcr 3ur J,;iolftc Im mu,, 
b<9 qt:jlgm ~anbgmcJ;te, 1Di', Wlutter fo gut gefallrn, bafl "nndj J.:iaufc gmg, ®djujjlhm iu !11gm unb uiujJ htfo!g, i.!lcin amputlrt nittben unb wurb, im &~rwcut,~nf: fi~;en'~;\~~u In u;;!r en't~ IDcr 2!ulgang btS .!?ampfeB tann n!djt lonb, geborcn tolrtn. Untcr bm ®taa, 
bet !Braut i::ar R•gen ""' J.:i•lrallJ ,l]m islDl!Utlbtr on;og unb bam1 zu b11n ljefl, beflen oon iclnm l!ltwogn,rn otrlaflen Jebrua, ouB btm ®µItal mtfo[lm. 3<1Jl I a<!lf0 !1l f l bl b SO 1wtlfclqaft jtln. SO,nn ctncm gefdjultm ten filr wtldj, baG &rgtbnlfl 18s0 nidjt 
iuilf,!tt m,t ~,m Wngtlllglcn: bie jungcn lofol 1milc!!,91le, Untir:''9" trnf er m,rbm. Slllc tRaumung oon @oqrfdj wurb, ble 1)'10u oon tin<m gc[unb,~ f~gt~'!adj~\'" fl;:;.•n,~n, nnb b(:e ,;~1~ J,;imc fo9ncn bl, J.:iomaG auf bi, l!)aucr f,µg,jl,lll wurb,, mar audi .;!Uln~IB. 
,1!,ntc lJallcn n,B9alb b•fdJloTTrn, gcmt!n, cinlge .;lngrnlrnrc ten l,,'\orb,r 'llmms wtrb am 1.!llprll 1895 flattfinbcn. mliilJ, Rnabin entbunbm. IDaB !13:•r Ii! 13 ernt, bit lngcincr ~llbrnt[djm @arnlfon !dnm !!ll1bcrflanb lclflcn. - _ IDl,Bma[ nun 1n baG &rgebn1jj fur all, 
fmn aue bun l!tbm ;u fcf/11brn. !8111" unb t!nm !Stubmltn, mtld)c efne 2lb• rcnb bcr nodJnm ®dJle{iilbung wcrbm Jaqrc ocr!Jclralq1t unb war b1.9cr tlnbm me1µ;nB ID!t[lta, flldJt crfuUt 9abm. {JU. ~taalB3tg.) etaalm tabullrt, unb fQr blc mtlilen 
llllijmm In btr !!llo9nung bcr !Brau! auf f<!l1eb!fnt1pc ~•galtc_n lJ~llm. ID'ie l!cnt, bonn bmirn @ranatrn unb ®djropnc!B loB. p ---~-- i;;,r!unftBtanbcr cin3dn btrcdjntt, b. lJ, 
c!ntnt 6oj19a··ljl!a~, worauf brr _!ling,, untcr!Jltltm flc!i v11Ue1dj1 ctwoB (out; mit furdjtbortr @ell)alt ba9 l!)orf, bae lBa1J<r11. . JOtffett~dl, ~!c@cuollte>:ung am<!linbe be" fur 3rlm:b, . 11),utf<!llapb, 0:nglanb, 
!Iagte anl [,Ir., '!lraut, btc l~n !lbam Ira( f.ofort auf ben ti~•• abfcltB ale B!e! m ~lu!jlc!Jt gmommcn tjl, In :l)cgnenbotf. - 0:lntB fdjneUen 11:obee llllrcn. - Illas neun1oqrlgc ®oljndjm n'iclJilcn :ilalJ>:IJunbc>:t" • ®~oltlanb, mgllfdj ~anaba, @;djmcbcn, 
noigm r 11:ga! angcfcutrt. gait,, i(•!jrnbm ®lubmicn ,u, !J1tlt b1tfem lttiimmcr !egm. Ivie mu,, fr<Hltgcnbt· lntotgc '8tulft11r3,s flotb bcr crflc ~,gnr btB gi,flgrn Jtaufmannis 3oftf illllppel ' - • illorw,g,n, S!llincmat!, }lloqmm, ljranf, 
cinm aus·ttncm ITTcnvlotr ab0ab. ,inen ITTt0oloer, oor bie ITTofe unb lit, unb gtrilumtg, ®djie\jp[a!Jcbrne foll tn on b,r grwcrblidjcn l)'ortbHbungB[diul,, fanb cin grafilldjtB @'nb,. l!lon ctn,m &111 fran;oilfdjtr 6taH~i!er ~•!, wi, rddj, Ungarn, 3ta!lcn, iJlufj!anb unb 
!Der6dj11fitrafbler,~t,6igtafen9o!ft,; f~lmpfte b,n 1ungen !ITTann. il!Bbann Bu!unjt au<!I om ltruppenilbung£pfob, ~ubw!g .[)ilgct. @r mtldjtc tlnilltcr illuflbaum,!jtralijlilr1cnb, fi,!b,r.renab, mlr ouB clntr ~nbmnRutung_ cljm, ,anbm~onbn', unbboB@rgcbnl!iin: 
hr !!:ob b,r ®clJwcrn,; l,~trn 1ml balb fl:•fl er lljn unb fdlhppte 19" ln Do! @,, btfonbtrS fur grofj, J(uoaUctitlloungm oon 52 3•lJrrn: 6cine !Brujl f<!lmil~t, auf bcn ®ta!cten,aun, ll)Ooci i!jm elnc auf @runb brr I~clg,n i.!leool!, .u ,u @~f~mmt,aljl_ wciger !1)crfonm in bm 
barauf £In. J.:ilernuf 9alt, lllltttgmlt fang~lli: illa_ig9,r legt, btr braoe i.8<• brnubt u,crbm. . bail ijdniug!;ttdjen oon 187().-71. .[loliflaM, f•djB !loll tl,f In ben Jtopf na!jm,, bl, i.8,ool!erung bcr !!llc!t am !llcrnmgtm Staatm, bmn btlb, ezrt,rn 
auf jldj fdbµ cinen !SdjuO abgetJclirn, a~it, fun, Uniform an unb beg~li n~ In ~~lint._ ®tit dnigcr 3,1t gra[ftren :llorfen. - ,Der !!lllrtlj Don i.!lablng clnbrang unb bann abbrndj. SDaB im @'nb,: be! iwan;lgjlen ,31ljrljunb,rt! auf Im 2lu~lanb, gcborcn, ~btr Don bmen bcr 
ll<r l§n iw•r [djmtr, abir nldjt tobtrldj b" Bell, b,e \)<ngrnomm11,;,;,;, nfi bl![rn in ~l!flgcr ®tabt untcr brn .Rltlnen illlo, ll)urbc Don fel:ttm crjl 18 .;!alJre allm leopfc ftulenb, Jjo!3~nc! ronntc btr !!lr11 2 70a illliUlonm, obcr auf ttwa baa ein, lt§el! ber &!tern_ 1m muelanb,, bcr 
.ocrltbte. iJladj chtlgeu illlonaten ronnt, §crau! ur.b fli,B 19" untcr =<!l•mpfmor, fun unb ®djar!adj bo<!I negmrn biele i!)imjltn,dil i:n Stolle erjlodjm. Iller nur mit W!nlj, entfcrnen. l!li, l!ltr• SDopp,!I, bcr lJtutlgtn !!lcoo[!,rung, be'. anbm Im .;lnlanbe geborcn: 20,510,043; 
er au6 bem .reran!cnljaufc mtla[lm wm trn auf blc ®Ira fl,. IDie ~tra_f!ammer bofrn .«:ran!~iitm 1~111 @!ilil cinrn lddj, .«:nci!J! foll uon [cintm SllfenfllJmn mi\i<' !tbung.fUljr(c fofort ben ltob 9ttbtl. r~djnct. l!laoon follen •~_tfaUen auf • baoon auB: 3rlanb 4,0·13,238 
•~tr 
~en. IDtr CSJtridjtG~of n!anntc auf 3 In S!lorl_munb lJal brn !13o.l3<1beamten tm QJcrlauf ma~m fldj ob,r ltlbtr In ganb,lt morbrn fdn worauf &1jlmr tin f!lrilnn - "'n clnem ljfcflgen @an§of, &nropa 780 jlatt §mt, 364 , !!lficn llOO 23.04 D . .(i., Sil, u t f \Ii I an b 6,85, ,, 
.;Jn§rc @cjangn!§ m,gm w,bm,djttidicr ij,jlr.a!jm,, !!lclci, btr is~u!e ;,djl filglbar ba auBtr bcn auf bmi ijrnncrgefl:nf, liciJcnb,a W!c[!cr qat bcr 2sjo~rlg, 3ag,r b,e 25 ljdb il•lt lJeut, 93o; 1/lmcrl!a 68" natt 9ml, 064 obcr 33,30 o.·,li.; 0:ng!anb_I,022,, 
lffaftenliurg. ~ ,Der !Bau b,~ ;:v,itrn bi~ung@n~ IJJl!§"li•,"01"1~g.f.'' fedjB \Dlo, franlcn Sdju!Clntcrn au~ bltjcnlgcn bem .rgrlfj nnb feinim Slllrnjlgmn bl, jag,r, i.!latalllone, ljrani ~lj!upaci,r: ;~~½~ ~t"f'"li'f 7~0Jl~J\ ijcut, 6: 'llfrlCa 03S,obcr 0.31 D.I,).; ®djolllanb/·!0,7,0 @ddfca aut bcr ®tml! Jrorfd,Jrn,2gcl nc en ,1ongmp ""'11 •" '· Untnrldjte fernb!ciben milflm in bmn J.:iouptab,r am ijujic burdjfdjnllt. l!l,r ftlnc@tlt,tt,, boB IDlmflmobdjcnillbcr, ID ",i; ,rnii· b 11 t~'b"i" obcr 2-64 o. J.:i.; mla!,e 220,a40 o,cr 
gel)! jdc,m @nb, mtg,grn. IDie®heilm fl!~e1111>tobt111. _Jjau[,. ober ll•mlll, obige Jtranlljciten l!ltrlt!Jt, f)orbinfolge !!ltrblutung. Czlnt line Jtnapp, burdj cincn iJl,uolDcrf<!lufi '"~•up a.n ':1dj1 9' "tf~r ljran, 107 •· .[); englifi!i te:anaba 03~,746 
ltDrfdjcn,\tol!!borf,lltnjlrnliurg,®lurlacf .!liilu. - l!)cr IDlin!~tr fur ofjlnllii!/c milt9m, fofern bf, .ltfnbcr ,on bmft!ben i]'rau unb ofcr Jtlnbtr btrocinrn l§rcn getobtet unb bann g,gcn fldj [tlbfl brtl !°I'"! (!;;be ~If no fle~ "'~•9'i'unb:r!i obtr4.58 u.J.:i i fr•nioilfdJ \l:anaba~l3,, 
nnb .;lui!jn,l!vcf flnb bcm !Bcr!eqr iiber, !!lrbcilcn_ h9nt, bl, 0:'.rldjlutig bcr 1,;en, blB§tr nodj unbcril!)rt g,blitbrn flnb, @'rnnfjm. II:" ltglittr wurb, unljaftct. 8djilfle abg,fcucrt. ®tin, !luflanb !fl 'lJUglll:n',n, :~; m:r~n!~~~trn 40;"Wltll., !~~ o"bb~r / 5!~. t J?~.~~w,;~~9;;63; 
ge~cn. . tra!fleU, filr l?•fdjafj1,ng bes @'lfmbogn, .8it!au •. - .;ln btm ,E,ufi~.cr Drt, €:onbern~mu,-S!lcr ljlrlnir,n_,_nt f)at rln _go_ffnungGlo(cr. l!)an . !!Jlotio btr iJluB!anb 340 Wllll., Wlt,lco unb lllrajl, ober 2.0l o . .!' .. ll)ancm~C 212' 036 
ffltllilfltifltn. . bebarfB In !loin ab,· fo baB cG a!fo btl 6p,ulunncrGborf got tr, ijrau <into ,jlal9cnfleU, b11 bcm [lcbmtm 6oljndjen ltgat J1egt In brn ®djm!mg!eiten, bl, !Im 150 W!IU SOcutfdj!anb u 5 Wllll b 04 ., D l8il 2 'b 
lllitlenturg. - ®tit ilnfOITG ~II~- bcr @rrldjtung bi,frG Sn11iturn in Cz[lrn ,BauBbef!UcrB l!jrtm l½ 3a!Jre altm bes ®djmle\,g 3, ITT!tbtt ,fibm1ommm [ldj tlncr elj1l!dien Qlmlnlgung bcG ljran!rcldj 56 '/mm. ~=b• 40 Wltn:' ~ ~~ l. J· D\l•i r9rdj'" 2iNf84 \ er 
3, qmfd)t un!cr bm Jtinbern bcr ,e,c!julc fein i.8'.w,nb,n ljabrn bfirjt,. jn i.81ilcft !tlnb, bcn .rtopf ••B•f<tJnittcn unb ilcii unb blc !lluB,a!jlung bes. fiblldjm !13al9en, !jlaarcn entgcgcnfl,Uten. ~rgcntinlrn 30 Wllllloncn. ' 1 ·25 u. I,) ·•u ran ';5 610 °b O o3;r 
., 1u @r. 9'/o§bau ble ,nranulo[, 2lu~~n, ~r Jlanolljl:ung b,G. !JlljtireB Don b;1rauf fdtjl eilJangl. IDie 0rau lltt G<[djmM ongmbnd. · 41>11!11'et1. ~,ibtr tlJtllt uns be_r ootlltgmbc Vlus, 3'1a!le~· 24°s,a;f•;btr 1'.21 0 •
0 
,0~ !Rnfl; 
!ronlljtlt, blc Don !Wtl ,ug,;ogenrn .Km, ~trajj~utg 016 W.anrljnm, ,otnt . .l)m langm Belt an ®djrompul9, unb ,e .111 ID!antcl. -.l)ltr wurbc bi, jnngfl auB !!lcm. - Iller !!lunb,srat9 9at ftlnm ,ug nldjt mlt, nadj wcldjtm ®vflembi, lanb 254;-!iBo -obcr 1 24 D . .[)., aus 
brm nus ber .lta[lubtl t1ngrfdjl~ppt w,,'"' ~c6U~n emca, J;•t•1B0 ~•nb_®tra§builrg nur an3un,lJmcn, bafl ploclidj illlaljn[lnn ilmcrUa ,urndgt!egrt, BlmmcrmannG, feltB gcgrn ble .lton,<f[lon filr hl,@uvm ilmdjnung nfolgt lfl, unb !n wcldjrm aUin anbireii l!anbcrn 1,114 088 obtr btn lfl un~ bie nammtlldj In er cr,,m I P19':• •• er " urgtrm!t '.' btl l!jr ausg,bro<!ltn. . . mittw, ®uf. ~laufdicr, 60 3•lJrc alt, in ,StUct'fdJc 3ungfrau,ID!ilndj,&lgcrbaljn Wla§c babel ciner[cit6 bit: 2lbnaljm, bet 5.43 u. ,;ti.; rnblldj 922,268 obtr 
.8'g1 Iiel t9rm~1~/t~~nb;~n bi,t:•R~!~ b:~, r~~t~bl~;~~ ~Ii::~~;~• b~;r.ft~':,;'. . ~!Jfittnatfi!Jt <i5taiu,n, lljrem llldle tobt aufgcfu~bcn, . _nldjtB cin1~wenbm; bas mlll,t bis ium Qlerm,grung im Qlct9oltnl§ ,ur b!<!ltmn 4 40 "• .(i., bet tcnm bdbc &11,rn 'l!us, 
::,r:i9~
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,:1~~ [lnb tilglldJ f .. ,i°isiunbrn ~n--\lffforifl<!I conf,rirt. S!lie .ftammn ID!cmmncn:-_ l!lcr l,,'\!r3og11on Wlcl, 3noolftabL-J,;ilor uijangt, fldj bit In ;}ungfraug1pfel foll got11flmG -ljr. 45 l!l!fl,be!ung, anbmrf,itB bl, !ieflilnblge !~nbcr, abcr oon Dn[djleb,ner iJlotionall, I jl e[<bt I trcldj<r .3,u bm .ltlnbcrn [pm~ jldj o!jn, fur boB tine obcr anbm nlngen !jat_ iur l!mbcrung bcr Dlotlj bcr l,:V"' !Jeit, bcm !!:rilbflnn ocrfaUen, rojlm; man rt<!lnct auf 7 -10,000 !ll•fl•• Bunal/mt ber l!,benBbaucr !icrntlfld/tlnt tat maren. · bl, !l !llu ~n n Don bm 2,9mn gclici,t bcr bt1bm' !lltojicte ®l,Uung !U n,gmm ~rdi ~ turdjtb;1rc !!Jranbunglud In elo':Jlarbciltr!frou !llnna Bolhnann. g!m pet ~•!Jr. .. , roorb•n ifl, W!Bglldj, ba!j cine bl, anbm Ill!: i•lJlrtldJRm li)cu(fdjcn blrgt ber 
rotrbcn. g filr eine !ll,ib,flnun b,r !Sdjlflfaljrt!'. edjwaUun~cn@,fablgtrn •u~ [tlntr !jlr!, !follfiad). - l!lem flillriljt .(idlmtler Gt, (!JaUcn, - Slltr @ro§t ITTaf9,9at ungtfilgr aufgeben wirb. SOafi.ir nldjt ®tao'! iJlcm Vor!, l 102,20?;. bann 
.. 1 b !B • otrgartnlff• om Db~n!j,in m,rdj, filr talfdja!ullc ,;~n Wl. e,ntflet. !lludJ oon w·urbrn aue fdmm ®<!llof!lmmcr 1400 an ble QJ,rbauung b,B 1trubbadj1B c
inen m!t notlonaler fl!rlllc gmdjnd gatf er, folgt 3UlnoiB 801, ~ 54; D!jlo o79,t4 I; 
6tf!ijufu. - Fr' '"; •~unttib,, ble g,[amn;l,.iltgrlnfdJlftfab;I 00~ grojjcr a_nbcm. ·®.jlte jlnb f<!lon _milbc @abm i1J1!. gtjlog!cn. . Staat~b,ilrag Don 80,000 ijr. unban il<§t man auB ber_ D<rlja!tnlfimlifl g gc, !!llleconfin 020,030; ljlmnvloanla 
mtt ,t)errn SdinJ •~ g,,ortn en 1'~ rn IDo!JltlJulig!dt [cl in r,9;. [vmpatlfdJer emg,gangm. . !Rlietut,fc,la. ble l!anbc6au!flcUung _in @<nf cincn rlnge
n Bunagm,, bl, ,r ljranrrtldj felbjl--681,00Gj ID!i[louri 378,EG6; 3,wa 
:~;u®~9,~;:u;"")~nn1:':~;'~"'t1~ ,j,:t !!lltl[, au!. , '. , . ~tculim. - @'in rtdjt u,tril!itnbcr l!lcllbcim •. -@ln junger Wlonn wurbt [ol<!lm,uon 5000 ijr. b,fdj(oflrn. . ~~rr:i;; b/~b;rH,~~;~ ~:•t;~;~u;,~ ;;~•gw ~~,!~~2~;°ii;:\n~!nn:[•:· 
willlgc ljeucrm,gr er~al1m rocrtm. -.\',I, - Globc~ficr11. - 3n bcr !Scf/1Un'jdjm ~ng,ud\~nU 9~1 ~dj 9"; mfgnt· !!Im oon ,in<m .;lagbplid;ter, a!B er auf b,m BilndJ. -:- 3n b,r f~tl11trlcf~bn rcdjr.ct woqrenb l!)eutf<!l!anb lgm iu, 220'80'! ~,braB!a 103 a;/,. W!a~rJni 
btr warm bi, l!l1 rtrcttr b,r_ ®lab_( bi!\(t ijab,lr 01 a:lJ ijCUC( aae. , ?,)le ljtum n:~ "u0" i~u~i,~ :~ ·~:;~r:r :i?;i!~' _ilfo fdncr @'!tern .ftartofjdn auema<!lte, b~nr i~1~:fl;~i1~1:r::~~~r 62],liijrr~ J?a,i folgc llcl !!lltit,m m* al6 bi, boppclte ua'. 914; 0:a!lfornla 129,07;; .!eon[aB 
nk9t iu b,m,grn, btt illhllt! ;ur mn, ~•!Jr roar In ~uw; ,8tl1 1u1 .®1,ll,, fanb moJ1,9 bi, O'!Jcfr!u t,B !lrodterB ®al '. our<!I "":" ®dJ1ot[djufi cr!j,blldj Im@,, ~crhdj DO; eiiaUrnfl,bt. Slli~ l!tldjt ~tool!ciuug !Jalim wfrb. l!)en l!lcr. 124,63s; \te;al _ 124,315 ; .recnt~dg 
fl!Jofjung oon .p~nbruaijcrwagrn iu _b,, 1,bodi .bm !!l,anb, toddler rn bem nldjt, mann auG ®djwntn,bt bm illlagtn !u ~djt oer!.ot. ,, fdJrtdfldJ ocrWmnmlt Oll[g,gobcn. etaatm abcr g!ebt er ,In, Bunagm, non 1oa,222; i!JlafjadjufctlB 56,126; ~onn«• 
romtgrn: . &a roa,i:,, [onn bcr--mJ,9r g,, mojfiorn !Bauwtt! rcldjHcfic 91a§rut:B fril~ onlaflen nnb flilritc fo nnglild!I~ !St. 3nnficrt. - ll'l,bcutmb, l!lobm, wur, ~ bur • 040 !llro;,nl In llO 3agrm, ober _nagciu ·lieut 51,320; ~ouijlana -18, 247; ®out§ 
lang,n, b:t cine <:>djum: .,umfaUs iu g•tt(, fo fdJn,ll ~111 fidi g1tlfmb, baf;_btt bnfi ft• unttr bit Dla~B murb; jmrnngrn ~••en ,s nolgwrnblg ufdjd . '!tem II o o • .(i. µer 3a!Jr, woo aufben ,rpen Sllafola 45,178; Q:olorabo 33.7ll; 
nljalltn, 11;1, tile!Jr-mnut., tgalloo auf i!Jcraioplnng nut !!ll•flH ~IJnc &qolg bcr Ung'iil'dll<!lm tin !Brin dm .ltnl, "' nm la[!en, brn IBclrltb bcr !!llagn.,'[djrn , !Wtllcnftcrn. - l!l,r !1Jlan filr unfm llnbllt! gar iu.~odj g,r,djnd trfdjtlnt, ,n !!ll~fljlngton 31,110; Drtgon _27,rnB; 
l>tm IBrnstp,nlJ< wartrn, 019 bl, !!llaTTm bll,l, u11b man fl1 ~uf Btn ~bbrudj bt1 ~dfclJt bas anbm I uetf t 3 mJtfan; @la!9il1t, In ®dJnappadj blfi.,~uf. u,cltc. UJloJtlbtMc •il fcrtlg. @emofl btr[tk abcr In !!lllr!hdjtclt nidjt lfl, bo bd Bu, il!ltfl !lJlrglnlm 2·1,077; !)'!~rtg 
SOalola 
magm b,fp,nnt ttfdjrlmn !onr.lm. b;tr,[!mbm_ @1b11_uhc1Jrt11rn. bcfdjrdntrn rml)au'[, molJ!n bl~ ~rou ~,' leldj ctra, res gani eln;uflcUrn. Unt,rfud!ungm bcn wltb jle aus _&lfen ·,rliaut. Iller grunMcgung bcr Buna~nu bcr litlben 19,820; !lldan[a6 15,399; Sllljlrlcl of 
lllOf<i>. · ,n,nfi'.•· ~.•m1Ill)idJe !ITTafdjinrn wurbrn en wurbt, foll lgr dn IBtln %ttdti am, gobm iu bcr(£nlb1t!ung g,[ngrt, bafi u11, .ftoftmanfdi!ag bdra9tn1,ooo llranrm. hotm 3a9r1<lJnlc mlr bmltB !m 3•lJrc 0:olnmbla ll 884; 11:mnrflc, 14,677; 
Jjlofev. -SOie lln3ngl btr µolnl[c!Jen ;crftort, m,b f<!l~,~t man bm @_,[ammt, :utlrt worbrn fcin. tcr btm !!llannrnofeu b,r ,01111,, ll)O em IJloobt. - J.:iler tourb, auf bcr @'l[cn, 1080 cine l!!cool!crung,pon 465 IDlllllo, !lllr~in!a 11,028; illlontnna 11,301; . 
-"t!:b;;;;::11,i~:tli0~1;t.dj ~~~9;;· [~abrn ·~~:::;,:~;~,~~ill, • IJUlt emu. . , ·, t~f1::·~,:wt~~~1tn:~/0~8du~•r,illl,:~ 1~t.1!~~~·~~·.~~~;·~~nr'&~t:i:t ~;~, ~rui:~,~i~~:u0n~~J!~~ ~~::u~~t1" ~rffil~1:pl l~2i1\6&90~';%t~~b ~-!~!! 
hagen. l!)er .iD;lmnlL!lJoin. gi,b! blef, .\Seibt. - .;ln bcr ,Ool;fagrrcl ber @,, ,\.1lntfiuro. - !lluf -fchur lB<ilcung nimmt nun an, bafi bit &11t3ilntung bit fm ';u brlngm ocr[ui!/1. 'lltt dner 6!,Ut 80,f,9r auf bem J)ol,mcgc mag unfer 6oullJ f;l:ar~llna G,380; Slltlamar! 
34~1 al! uberld,ben au unb w,tjl barnuf li~il~tr'lronn· 1"111 an btr Wlofdjin, bcr l,,'\crrnborf rntfdjllcf nodj rurin· J\rnn!~,11 Jolg, brr_ jlarfrn, _bet !!llannt au~jlro, roarrn Sdj!adcn auf blc ®djlcnmgc!,gl ijrani,[< alfo nldjt [tin. Unb fo fab,!, s,r,01; ljlorfba 4,470; 3baijo. 4,368; 
~In, bafl blc·'lln1alJ! bcr polnlfdjrn !turn, 6ajagrigc l,)dJcr S!ltdrn thur ltranBmif, Obtrfl •· SO. 00 •~ !l.lir~<•Ounboif. 3111 mrnten .(i1(11,wor. l!)er i.!lranb b,o .lfo~, unb tin ®tiltf .[lo(;. clug,n,mmt; an 90ft •B fllngt, bafi tin l!onb, e_ln,rld wit !llivomtug •l,311; Utolj 4,915; iJlcuaba 
:,:.i;\ n~~:;:o:; ·;:~0it/;~ 5i1 1r~b~:~ ~1:1!:ri~· ::f~ijtun~\~~;t 9°,il::~:~ g;;bt~.(£;i1~; .:~,.!:}~.'. flt;riln~:1l ~;~~~'.' Conni, u_on !Bcrglrnltngtliljdjl ::r:~t~1~"' ii~'t,:1w:~ .. ·;.!:i19IDJe~!, rt:1~h ~.~~·.~n~t\'ti~J~~'3!J~~~::. f1h8.'\;1::; Wlm:~ -0~,~~1~1~:19 ::ii; 
f.~:i~~-!ll~J:~io 
3
n:~,:;,b•;;; ~~;~·~; ~~ :~~~cblf~t ~t~t~ ble®,n~~~' ~:1;l",1~:~ ~f;;~i~,;'1,,:i~~~t;'.n •im tin ,!Jnnbcr Dbtrnbnf ~~.~~:~~a~ncr 3of;µ~ ;~~n~,~;g~.1·1 ~~~- ~:r.::, ~~ii:,.~#','; ~~r~BID!~~lo~,~u .t'.'t l~~r~:111 u;.t~i :~ ;~~1:;~:,2:~dt ~;t· 220(,; Dlla9oma 
polnl[clJ,h !llmlm in !ll,rlln niigl uo, '6tunbe mar bcr Qlmmglfic!t, einc ~cidjt. · ~fibctf. ~ S!lurdi tinm or!anar!lgm 6o~nm 0011 tHdlgalben, bcr [cine ijrnu· gelungrn, bcn i!:~ilter ;u ermiltt!n. &6 10 blB 15 Wlllllonm iun,ljmm lilnnt,, 3n bm fedjB nrolim e1ab1cn·wol]nt1i 
fonb<rn -laum 23; b,r 5!l;lrnnlt !1Join, SD,dm mar tin .1/nmpfgrnoijc oom .;!ogre ®ilb10c[t,,®turm !"urb, an btp l,,'\ii11(m1 mit clittm .:in[ifi~•gtl tobtg,f<!llagen unb tjl bcr. lujaf)rlnc .ftncdjl tines 'llcfemn bas }ll,tfplc 0tl~t, ba\i baB ll)C• iieutfdJc: lll,w Vore 424,786, !lglcagc 
muul bl, polnlfd)cn !!lmht< bti iJlamcn. 18·18 unb ijatt~ fdnrn1,-!Jlo,il•n In b,m gc, groOcr!Sdjabm a1tged~(ct. \Der @lodm, ~•nn Im !Stall, fldj aufge\longt qat, abcr auG ,n,~to,·f. l!;r gtfianb bl, \!:bat ghldj bcr tine Un nodj cine Unwagr, 310,635, !jl9llob1!p9ia 173,010, l!lroo!, 
MifdJ{n. _ Unler gro!j,r !Bt19,U1, nonntrn @cf<!laft fdjon U1ele 3•\lrc "?'' ~urm btr ID!arlm!1rdj, gcrl,t\l 111'6 ~-edjl3d_tlg abg,fifinlttrn 1u111~,, 9,ot fl.cf/ rln. . \ fdicinlldj!el _ ilBcnn tine @itabl fliv !qn 200,oso, ®t; Eoutl 181,647, 
· berflabtifdjenf/3,oolr,rung, fowl, geflanbrn,, -. edjll)anh11, ilufb,m,Dampfcr,®trafi: 1m 911jlgm 'ilmrngerldjteg,fangmfl, in · -----_---- ln,,9n309renuerboppclnunb1ubfcfem l!lo~onU,103,l!lalttmDrclll,1'12;bag,, 
g:rllJl@ulBbefll,cr b,r Umg,gmb wurbi filltona. -&In lraurlgcr UnfoU mlg, ~rg_ • .wurb, cin IDlnlro[, ·. burdj ·bcn b,m cr nd/_ In Unterfud)urg b,fanb, m ,lli:anhi:ch110 '/itclc11 mlt ttt,,ba-_ Bwtll !o~rl!~ 100,000 Tile loO;OOO nrnc gm 3rldnbcr: iJlem Vorf 4. 00,024, ~~!\ 
Jrommlllfon0ratlj £lppmann iur !,~ten nti< fldi In ber EoljmOljlmflrofi,. &In ~t~rm Dom illlafl gcrobg,fdjlcub,rt unb 11/ingt; •• i\anb ri11t !lburt~<1lu11g burdJ . . o,,oc,,,:. \flnmogncr oujn,gmm_unb lljncn b!euon cago 160,012, ljlljllabd~ljla 200,7a7; 
l11u~ liejlattct. ll'!tl fcin,m 'lluG[~tlDm, ctwa. brtljd!j,lg,B !tlnb' rlB 111lt ·btm fdimcr ocrlc!Jt. ba! niidJfle ed)!D1ttficrldJt beDor. . l!lic frn11,1ilTT[<!lm Jl'mnpicrn \abm bit ber rr!eu1e1t g,for~crten £eti,nBtieblngun, !Brool!9n 202,065, ®t .. 2oulB fi:1,312, 
auB b,m l!Jlaglflrat; bem ,r-ol,!, 3a9rc ltlfdjtudj tin, \!au:µ, oom 11:lfdj,, W\ldj, .. . JO!~,n~ure. IJleutlingcn.-l!lcr fdjon [<It !angmr oan·bcr 91,gt,rung fur b:,n Jtncg mlt gm fdjafjcn !mm, (o IP bas olt! meljr, !Bonon 101,074, fl!a!tlmorc 38,051. 
ari ,~art !jot murbt [§111 crR in bi,feml uploblitc uub bi, Wlobl!lcn In lllranb Dlbcnfinrn.-Czlne ;m,dmafiige illcu,, !:Jtit ctbll11D1t, !Spltalln[aflc ®djlegd In ·mabagaecor. geforbcrtcn ®unnnm l<bl a!B mrntt tin 2anb jldj ht !•!in .;lahm Ullan jle~t a(fo bafi audj In illtw Vor! 
~re tin &~~cnblp!om alo @it•. blii.lt,flcr febtc, !B•.I bcn -l!ofdJo,_,_fudj,_ n crllltm rung If! am >llaljuqof gctroffcn worbm. l!nlngm n,r fo unglntflldJ auB ctn,m biw1Uigt, nub bi, ®a.did __ """ !01g,9en, .nur um cln !Bier.«<""" '" ,fo,m 0•0• """ "'""'" s< "'""'" °"""'_•gen. 
ribmd~t. , tf~Jgffffl., ;~tfl~/~:~".11:tt~~~'g,;';;~ar,~ro~~~:r·w!~: ;/;,~~ J~~gb~:/, t'~ b~'t j,!i't~:IDl~~ w;~r,'\,~~~/;~t~r ~.~i!~r: ~~m;~; ~;nt~'.'~9~1~:.~0!~1~~·,~;.~·~::;1::: ~:~R~i:m~~~t~1~~~~g1~ J~~~!~~~~.a:::: -1!)1,ui erbradjm bm@tlbfivran! b,r 
!B~la _ si:,,111 ®dJl<nrdJm l!,ijrc, b,.n mnfitm, wdljrcnb baa .f?lnb munbm ltlclngang unb bf, tJaqr!or!en§aU, burdj g,B · bm trlJallmen !!lcr!,t,ung,n ,r, 95rl, !llor btm Wlonat Wlari, b. lJ. oor brMI, bt, ®tabt fdjafjl ldgrlfdj IIDoljnung <!:rficn illatlonol, ,nan! In rnlarcrU!n,, 
rlmltnfllf~•ln ftlclnburg ~nb neuerbingB !ian_r il!lcife unocrl,t,t !illcb, Jll)d@d~g•·mit btr }llaljnflciglJallc om !,gen lfl. , llleenb,lgnng ber ITT,grn31lt, lfl tG unmBg· unb ~tbml!itblngungm f~r eln, Bn, !ITTo., unb cr!irntden $0000,. . 
-- JI:eutfd;,e -
$50,000,.00. 
©co, 'j.l. <l'Di~, 'lM~o:nt . 
.eo11i~ (foft, Jta[ITru. 
'13ejt1d,•ttdl•-- l(.1p1t11l 
* 100,000.00. 
itn~liinbi[c!Jc~ unb in-IiinbifdJCi! @db 
♦ oc!anft nub bcr!auft • 
. ~cnmtn j'{mcrican 
~armer! L~AN; TRU~T 
f~nrrn b? ~lll!Crrl), - ~Ollhl,; 
· · 2\l, <•. ,\loll, 'l),a~~cnt. 
fon~1uirt11fd1aitfid)rn <.BcriitlJc, 
Julian lllntlllld', Jtaf~m. 
~uggtc~, )11Cl"LrNirt 1111frr ~rn (::irktirn l.,i:-:;. 
51.l,ltt::, JN1',1, 
:fi'1t!lctl, ~d,littrn 11 · i, II), -~hll!it1ll, ' §50,000. 
-b,i-
!l.lrtrrlht cU,1rmri11,o \!Janf~rf<\liift, 
fouft unb "" lnnf! ,111old11blf<\l< tB,<\)frL 
:i:rll'•ll,-;Jowa. 
®lrontanlitctih~rn '11lnom UII~ j,br! ,\)~putbr! ~l11lril1rn °Cinr 0~1Malitiit. 
;;c;;,,/:"r}t, :;"/ii,·,;!".-li,;:',';,(':i;,/,:;/',;_t,(;:/',, I fBumiv, baG wlr onfoufrn. . 
tRt~aratur,n Wtrt>tn out unz,, tit:,"-.·" . . ,, .·. . 
IIO ~iforQI, 
~in friiblidJeo nnb gcjcgnctt;, 9/cnjal)r iit bcr 
fillnnid) uun 
3Df)II ~ifcrt & 6i.ll)11Clt. 
'Bel lln \lldoc llc.- Sabre.- lll\14 fiil)' 
lCII Wit a111£l oclltllll\lCII 1111jcre11 l>iclcn 
li'r~1111bc11 llllll Sl'llllllCII, llic 11110 mit 
Hirer ,Q'unllidJaft bcllad)trn, uujcrrn 
lt1iir111ftt11 sianf al1311ftattcn. ~er um, 
fat unfcue (!,cjdJiiitce war gnt unll 1111, 
fer 2aocr ift ll,1>11J nodJ vollftiinllio, ,!'.la 
ller 11c11c '.l:arif dnloc /IDaarrn im ~rcie 
1Jerabic4cn ltlirll, io ltlcrllrn ltiir i111 
Sanuar llicfe 21.laaren 311 gcltlaltio rcllu 
3irtcn 'ilrciirn auellcrfaufcn. 
· 9la1Jm 'llu~ruu[t iibcr ben mcrfan [ folot jpiitcr. 
llcbcr[elJt nidJt ba~ :votnm. ;'i()r jcib ollc iuill• 
fommcn. 
Unter ad1h111g~uollcr ~cgriiflnt10 




~tiuff w;:11:'.;.n,~n,~~;\~:;;;:/ I %11 rr,;i1~t'.t.:U:~_;0~!ii,., 1 u1i, 
tier b1'i 1)dtmcr & ~l)ir~ 311 [Jabrn ijJ. ~ll1~_d1111it_t,111!;lf lJolte bc~_}·'.crr ~111icr ii!n~\iteS 
:;jofimrncij [Ucflrnberorr reiftc 0111 IJJlou~ '?~bn_lrnt ,0:-h.uar~, trt.1tbr1d),. m.\tll elm, 
h1n na~J (.S}rnfton, ~Dlt1a, 11111 ieitH' U:ltern 1 ,:,)~mndJ, ~u \ht) 11~ 1\mtrn {,)1111111~\ u~1~ Jn We1liuad)len ,n bc[n,1Jrn. I 1onrbc baf1clbe am HonlaiJ, I Uni lllil-
l<1ns, d1r,fll1cf) 1ur (faoe beflnllet. (i;e,. 
Tiie 9J1i111lieher her i.mot.Jcrlt) l.l.~1111~ unb · rcht)te ein \}liter uon 2.1 'ta gen.· 
~1•~hiHi~llid1ait ?erh.11111mln iid11111111benh I .11llrn tTrrunhen unh '81'f1111nt.en, 1ul'ldJe 
hr~:.!. ,,.,11111u,r rn ber (~inm. 1nm. ~\irnf. 1111~ in unim:r '.l::riibh1I mil ~Hotb unb ::tho! 
1111t;~\B~~:l\~11~~:\1~~~1l:ti~n 1~~1~-i~r:~11 t;~::1~ i :1r1~l{~;1~\~;~~i:~i1:~n~(~::;.(0dte eeilanhrn, 
IUJn'btrn unh ~efo11111rn ihtrillbrnh' .\,)fl1i1~ (ftiunrb -~'iibnrr unb fyrnu. 
'Fit. c.r'rr ~Ql\ni.r ,11rnt11lirt. ---- --!IUce ~leben iibencunt 11id]1 lo fd111ell, 
o(-5 c111 !l~criud) mit 'I;e~tlittt ~Bild) i)a1d~ 1 
h1lbr 11111 ~rnnbtbunben'. ·Purlicbnn.f\rn 
{,.11111lfro't1fIJciic11 1111h ~1lrs .rn funre11 
'l,lft'fll'lil 11idJI, b(\ii 3hr 11rch in11111r 
ieor{ll)um hrfommrn fount bci 6diulll & 
~(1111), 40 <!.lS. bir citqrlnc Oh,llonr,. :ti) 
Fts. bci ~lbnnbmc t1-1rn r) QifoOoncn. 
~l\cr ncid)[adJletc Jfolbl'r 1rnd) ().l1irnno 
id1idn1 n,ill, folltc bicidbrn mn SDonnrr,, 
iillf\ unb ~nmftn11 mil bcm ~Hdri!lerolor:: 
· linrber<lJrrnt1l\ejternid)iden. 
~!.~. (5. ~lnr, 1Jlnt. 
l!ct1trn Bllitt1ooiif~'ll6i!ib 
i1Clior1i C.l}ernba1t~ Z.. 1S11 icl r 
boTI" 11di>idl. ibl)cOrort nrnrn ~~inocrl!). 
'i)n!'; rrftc 6µid grmnnn !SIJdlrod, b11~ 
,ilDritc ~8ot1crl1J. 
~- Rt1!:e~~ii~\~i1:rf o~~~~\~~IJ i~i~ffe~J11lticr 
1hrcn ~rnben. 151r toonM~ ~romp! 
~c®itts mfttd1 i,a,cli111bc on u. lmbcr1c 
fofort ben iSdJmeq. l!ine wunbrrbl.lr 
q11te ibolbe f(ir ~ronbwunben unb @c• 
fdJloiirc 1111b cine ]id)cn· Mur o~uen go{brn 
~lbcr. 
W1)ct'1, .pnir=~igor 










-~, .. _,Jqr be(_ommt .fif<, 
nifgenb~~qer llllD b·eff er. 
(~hof3cr 
efttngs = ,Uusucrfnuf 
l:lom 1. ';December bi~ 1. ,Sanuar 
ill lln l!Batltt'IIJ 
l!Bir macfJen bcm il311bfifum bcfattnt, baf3 tuir 
cine grof3e ~h@uaqf t101t fidbtht4,t~41eh1Jcn• 
ftu qabet1, 1mb uuf em ~unben 51t erftaunlidJ 
billigcn il3rcifcn 5ufommrn Iaffcn moll en, f o bnf3 
9hemanb 1m~ 1mterbicten fann. 
~lf)n,e, fertige lkiber, ·~rclf)= nnb 
<S.Hn~tunnrcn, ificutunnmt, $ollennoffr, 




, @er[te ver !llfunb o 01 
0.2:l ~ifcf)fat, vro eio<f (1.0:l 
O :13 !jl~int,r; ~aud)tnbnc! 0.17 
0.-18 ) pefe 4 (frn. ba; !jladet, 2 [iir 7 (Ho. 
O.U.'i I \!uultrGOII! friid)eWaaren. 
tt_langt- bk· '11\dt 
nnb S!1r fiinnt [ie_in ~ltlllUII bdommrn bri 






















Sdi \t'l)t' nl{t ,iimb _mid) 1u11·t'tl'.f 
~Im la11tmt ~l,.ll'li]JICl~).li'\lllHf. 
~n bt'r <11>dd)1u1iUr ~?r.mi• 
'2h11tb id) t\Dt l:>t'r \lt\1Jtt•~·.~rnd)t, 
fl3ir hrngen frouun 1111t> l_c~lc 
'.Dav,,5tiUe'J1adJt, QL'llt1F91adJI." 
?trli! Ht jiir immrr, ffir immtr 
1:it idi1F ~~dt bnliin? 









brr ,mcibtr!Jitnblrr llllb E'd)ncibcr, 
1j liliit lltlll 
:I" 
I 
~ir '~l\r1~11ntlJ.1~fdJ111ql,rn (,uenr, i 
,k I:~ X:1tiYih·) frnti rn1 1~1:1 \II ~.Ult, i 
te11ll' qi-juitnn- 11i1D 111 2H~fillltfrctd1 I 
urr!:i1(itr1L·r 'l't~m. l1 r(1i1111111. tt,;.mrn 1 · 
'.llc'i1M1rn 1111rn111dll1d1f11 llnw111l11 11l· 
t,rn\ilrn1rntn1rn_u:t111ifrn·1111t'I n1L•1M111Jrn
1 




;; :: :: 
;:!f111ctl.l.Crht- ::11llJi5ltl?t+ @<f4Jt~JIC ~,. !ll<rtriig< uitt ;:;ai,a~ •. •r~at!ung in 9legi,rung!orfl~ g,Iangrn llntnfl~~u_ng in <JOrm von lllnuprnmtrn,, flrHtrni b<r llllrnfdjrnn.:rlufl m!rb non rntfd)!o~ fldj alfo - rfi 9anbrlt1 fldi ia 400,000 uub 1803-0l 5,050,000 
~ _, ~ J\rr r,rnr '!l<tllog mit .;Japoa wmb• mogttt. . • ·Jlt1j,pra11m11 unb goijen \jlofl!ontraltm. maflgeb,n~er Hlrtlfdj<r <5tdle auf ~•dj• um eln llllrnfd)ml<om- bieQ3amHBijl, ftlflen, lllle ijrudjt wlrb i•~t Dorm!,, 
lW'. 21 · Nrouuiann, <l,Mtcur. ~;,;i~111~:,i;r~~~\,~~~1\rl~'@~ri:1;b:;;, r.,1:r.9;;:·it:;::,~:e·::~'.,0,1 i~t,~~m !;r ~~~}::.iit~ £~."~t'!~!;~~J\\~U~,: fl•~i:s00;n~110;:-;;ii,§t b,r Q3,ridjt in ~t 1~:.;:~rr":"'w:t\ Ti\·~~~{~~.;. t~~bl~~f ;,flmQ3t~:,\" .D;rr:~J~u,ji~~'. 
!t!n~ri·I~, ,;loiun. ~uti, mrtrr;dditter. ~r foll tie o, ':'."b, b,~ _vnfloflcnrn t'l/c,[1ofiie! 1<2,· :mor!, boG f•~r m,~lg obrr gar f:lue Jtilr;r bl, a;! Dtrf<ttebmrn Derlrau:ns, i!l.!rnn o_orr bl, lfompnfl, borlnr.rn g,, mo; fl• gt!auft ~•~rn, unb fonnrn bf< 
,. t,~~{~~b1 f:1~t1::,11~'"!,:, ::,:::~"{: ;~t·(~~:,r~~b .fn~~~~m;:;·;~;b;;. lilt ~~1\ir-~~~~!t;uidj~f:, gr~~;' ~·~~!: ~t~bt,:n(!;;;i~~~ff~. g,b~'~{:'ler~n~i~r:,~ w,[m muri, n,o~ bauu ~· %'c~tf b:!~" bt,1r~.i:~· \jl~~tr~"Do~t~~!'. 
~
3• O:onoreli. . Juli einm ii[Jnlidjrn 11),rtrng, morin ffurlanbroir19jdJnft[1dJrn >ll,triro mur bmt[d)e l!lo9b', [Jot ffir vorlgrs ,;Jogr 6m 9inter brr iIDtr!Ud)t,tt !utiidolr!oin 1 . fd)rn. llll• !Jlad)frogr na<t ijlotiba, 1.4. 5Dc3. - -ti.•~!. ~ladj rtnrr Icb, ,b, n[o, ml, tn bun iebl qier uoiltrgmbrn, ~rn 5 ~ rn,soo ;[mo_ ab»cgroc~ ttnb bar, f:it:c \D:Dlber.t_r geg!6rn unb glot audj n,irb e,jl ble clng,leit,t, Untrr[udjung ~le ®IJcnbalJn•n 1avcrn<> Orangm fldgert fldi uon ;"la~r ;u .;jagr. 
9af,m iDroatt,, .Dte JebodJ mentg b,! ,;Jn, ol, IJ:onfu[ar· ;.l irt!blclion anfg,goorn uo,r :i,,o. o rnbgill11gc !B,fl~ttte[ aufgc, fur bl,f1G 309r r«n,. llle.n prlualru unb ol,Uddjt audj bi, n!djt f•flfldlrn flnb follb, g,baut u,b mrrb•n forgfam Q31B Dor mrntgm ,;Ja9rrn 61[dironf1e fldj 
lmflantm bo~, n>urb, blr \jlrnflou!, unb ;Japan Doil, illcci)rn;j!,ge iioir bie ~,Ur, wa9rcnb l!anb 3um Q3rrgoau, 1Sci,d[,vt[ftr9rbc_rngrlitr!no<t f<tlrdjter. ______ • oetr!,orn. IS!, fiigrrn 1. 6ts 8. Je!aflr ber 'llbfab auf bt, !Jlotb, unb Ojljlaa!rn. 
113rm!U!gung! 'llorlag,. pam,t. . ,;Jn b<t ·!lng,96rigrn ber bclrrffrnbrn !Jla• ilnali, namrn!11dj 3n Jro9Irnb,rgwn!m, anH20 Ill!, llrjadjr 111 nfiein btr ung,9eurr . , 1 unb bir •\r•~rprelB betriigt rinm, ;:uel ;t,~t orilr~t audj ber !IDe[irn ungrijrure 
'llornbtt~~ng wurbe uber \jlrtoat,:jlrn, 101 g,g,6,n mirb. !llirfon,m 6,ruiUtgt murb,. lllurdj 31LO 3_unolJm• brH ®d)if!!bau,H, oUerblngB etblrlcll I! :Jlela1t11um • 11 !roil~. ober · brei e:>cnH (1 @5rn rtroa Rlddj 1 Duantital,n. llllr In ij!ortba anfiifflgrn llon!ootlugen broatilrt. 51:cr nru, 'llerlrng ii! etnr (l'rgiin3ung !B,nui,t<l fomm rn1,0o,;_34 '!err! an ntdjl fo fe~r in lllmtf,1ilanb al! In <!:n_n, Iller 9lrid/lijum @51olrlm'! an !IDtlb, IJ:rnl) fih bi1 _mgltfdje \llld[e. IDie ;}a, llgrnten filr Orangrn mad)en in blrfem 
17.;r,,1._@5 1 n at. (!;in< llllitlljri, unfrrn friifimn ,eanbelflu<rtrag, 0011 ctni,e"Inr ,;Jnbtaw !':' 'llcrt9rtlung. IDie la11b. <!:nglanb !Jal filr fld)Jrlbft iu 01tl 61fonbers an ij1brrolrij, tn frljr oron. ponrr rnfcn _ot,I, bodj OJIO ?•n a[m be, ;jaijre glnn;rnbe @eflgoflt. lung oom <StaatBminiil<r @rejljam br, 1S5S unb 1866. 3n b,m r,utmn il),r, !Bct1ot!lt!, wt'ldi_e ronljtenb bro D<I~nfl,, g,?au!.unb aufinbrtn !ft e! @5c!j1ff!oauer fil!~dabrn oon @ntm, @linfrn, <5djroa• nu~m m;r bte ;melt, ob,r b1, brl!te !!B1, 
,ilgl.ld/ b,r ,Jeio,ljaltung brG !Bureau~ in:g wurbe im <!:inmi!iinbnia. mil &ng urn ,;Jaljr(~ 9'"!"9'! murben, [a~~'" in!•. brnialj, fiir b!r ganir !IDrltl i!lor oirritg nrn_u. J· m. btool!rrn bm Unter!auf be! grnlloflr, IDtc fia~roibnung !fl uad)I========== 
~~~1~f;~:~~:!!;~~b~~:;m%r:t~~:~~ ;~~01,~:~:;~:'M~~t!rg,~\',~':.1°"1'.~ g~~~:~1.~1•0~.~·:~~ W~1~~i.~0~.~· 'o7a~ill; g~~:i~::g~c~ ~~!a~~:·i:~·11:1~/~r~~n ub~: ~:u;IT"idjt;;:~~·;;:~ ,\~u~~Hut1~u[~~) ~:~ 'b~ir6.f ?!:'~;.t~er!,,~~/i.~, \}:!~ (l;IJ!eago !l}toll~rteu,fflodl 
murb, bi, 1latlonaluniunfltiiJfioorlag, :B"trng oon 1878 aorr wurb, 3.,pon ;Joljr '111 iJludgang 0011 2,000,000filmg g,grurm@ldjrnrndjtljumB an bcr@5plt)1; •fl mr~r mer!~, al§ eine@anB obtr@nte, brfjrtf fiuijrrr uldjt oon tom rlnr! auB . s,nt,to.oo~ .. 
i':J!;n~~'@:,~-:~~.S\i,~· ~;~il~b~~~~~li:~ r.~t11~~~;tl~W:~~%:~ t',;t~6~~.~t;i ,rgibt. --~--- :~~.lll~;\1b~~bt~"~t:rt~:•tnu~,m~: ~; ~~rr:i'"~~~!~ ~:1121ft!~Wt.'~~~ B~~:f:\~:1,:~J11.g1~~~:n~Il,f,',T6:;:!~ (!Je:79!Bfill~~~!bo,:t:'1~~nt9?c~~::rr, 
iJlationalunimfltiit in i!llarnington. _ fen ~iu9ifilirung in brn ,!.)afrn, rudd;, ,~ ~ll1bmf<11 an !Oater !Ubra~am, ncr ®<tlffe gtgrnuo,r bem elf,rner gani ba9 <e:lil~ unb no<l) oUUger. llllan mag mrn ~nt. lllir !IDogrn 1. .ftlofjt btlbrn 
!Jloc!i ~fottaljmc ,tli~er unwtditigff ~ill; fiir brn 'lltdrljr u:it btm 'lluelonb g,oft• .;Jtt !jlgifabrlpljia rrfcJgtc liir,U<t bte In bm .!)tntergrunb getrctrn, ur.b ijirrfur fl• md)t, bmn <!:[rnfretfdj Mlbet bl, @5alonH mil \jlolfler~~rn. l!:otr,tt,naotgei, !lldtrilr. 
mnrbe bi, !ilcrat911ng t,r ·m«arngua, ntl ljatk · i!J,rttdgrrung rinrr 15nmmlung oon @,, lfl (l;ugla~b bur,v frin blOigeB <!:ifrn unb ,liouplnaijrung. ,;Jm @ifibm b1Gjmlflrl', lungm unb ~•bm mtljl i!:ljiemof<tlnrn, !!'ct!tn .•.••• , ••••• ".. 64 - 60 
IJ:ana!,Q3ili jorlgrfei)t. -\Drei ®rnatorrn ;}enrr 'llertrag, brr am 8 l!pril 1878 bm!fiucrm, bl, oon 'll~raljam l2Jncoln frlne bllltgen @5tein!oijlm_ In ber 9liiije ftlim @osocrn,mrn!G brunruljtgt.,.,btr bt, 1mrr,r Ut ffir(flg!4;:~- •• -~· .••••• .42 - 50 .. 
ijicltm ~l,bcn batubir. .oon !j]rlftbrnt {!a~,g pro!Iamiit mmb,, 9m119rrn uubs.a.~<IJ~auf ber. illltltat1G• f,lmr,lilifm baG li!iJiinfl!lJ1te2anb....!!!_Q,n: .ilJl~Q•.J/tt· .!Ulr!.9.ignrr .bfe 2an~mlrtgr, merbeu, ~nb g !)ofer .••• :-:t:·: ••...••• 29·::..,. Jl2 
,ti 
O 
t: !. '<Ji, 'llorlag, illlalbrrfm n,rrt, 3,pau ""."J. gllidiiu ·,ru~- ·mtt,,J(;r. 1t,Uung in @;qh:'ago.:,.iu ·-r,gen- wmn. 6rn ®dj~•nfungm bes cngltfdjru@5d)lffH, lnbrnlli~G !ID}lb f'lloori.. mdf, b,r .!ro_rn, ber 9lrifenbi _ • n lloggrn • . • • . • • . • . • . • •• 43 -· 52 
natl . 0 !di"~ ilb •~· Idj fdj anbmn ®remaaitrn Im .('iaub,l!ml,9r ilJlrgmr ll!ecrgrn l!tnroln'~ fanbrn ~'9 bou,~ gongt amt ber @efd)1ifrngang brr gnufrn 11berfaUt unb ierioun. !Btrf, man fldi auf icier (e:)lnl on du .!rar.nd)m 'l'Jerfir .•••.••••• , ..•• 63 - 66 imrt:~r !~a!i'~m~ •;;, -::,g~~ ~l~u;~ m1t brn 'llrr.- ®taatrn. 9lur_ ble IJ:on, ·ein, unb bi, filuciion gatt<lolgmbeG (!;r, beutfdjrn lJt9rb,rrl ab, brnn bie @5d)iff, ljiiijntr 1oftr!' in lllllnulftnG!, m1nn 3,, l!:lJre nron l!:afl, fiir •!ma •l IJ:inrn ?au, !lu,jjmel5en fur 100 ljlfunb 1.10-1.la 
~~ri§:1~!:~;~~0:!f !~l~; ii}:&~\~~;; i~1~f b}]:}:~~:~:!::G~wu~:~:~Wi:~: :;,~~;11 ~~~~:~~~u:~t•onobe111i~:n J:~ ~;~:F. ;t::1 ~~~Y·11~~:t~:11~iiii:::.:: !f,b~Ai.!~1~ii:u:~;J:~~·l~:*ti~~ ~ir irc~r~ni~~:~~~~; ;~~,;ri; ·no~~!!~W~:o ;funi .• ttrn 
bi 9l g r " f G c· ryt b~' mrnn .;Japan barut><r mlt anbmn lll!adj, brm etnfltgm lliboo!atmoureau ~tncofu·G nlm 1alJrlldj H lll!IU. l!:onnrn ®d)lf!t fauft, brr rtn[adje .!Boser unb ber armm tm llllagm iurfid unb rr!Ja(t bafilr 60 samml,n 
o' ;w·n, JU 1 ~ ~mr 1;rn, ~•' b' / tm µdj rnnanblg,, mtld)e gemelufam bm in epr!ngfi,lb unb oon [rinir bortlgm gebaut, mos cmm 11,fm ®turi 11.Uer ®tabloemognrr ,fegm bas 9llnbj!tl[lg \jlroient br! \jln!f,s tulrbrr Drrgu!ct. - ft' rf lOO\jlfb. " • ) 9 00 
'llt!r~/;,{~"o:t,g, !;,t' ,n'J,1.r ~tin:'. ~~'~'-~1,~:" 1858 mil ;'Japan aog,f<tlof, :::~~~g, fowl, au9 einlgrn anbmn ~~~it8lij,t~!/;:r'i&:~:ri:li,'. fu~!;; ;oi~nb·t:;/'' ~r.:.~1""~r~,:i•P~:~~ ~: :n~~~:1i1i','ir/~?iun~~~f:rirdi~t::~~ ii!:~:r:~:t~er ~ufgei: '.(s;;--1·5~ 
;'";"'~'t'\(t~"!t, r'.ftrtel ~•. - SD~, 'D<rnrtt~<§ !om bl! jr~t nidjt 1u lllrr altc ®tug! au! 5.ii<fory, in mellgrm •~f · glng bcr @idjifl!bou aUmoglidj !U• mr[dje @rflgoftr <111e .!tpnferoenfaliti! in n,!Jrn obtr nU, nnter glr!djem Q3dri1D~, ttmot9~, per lOO \jlfb. ·' •~• 4·:~=~· ~~ 
0
rn,cr[o ,.,. . gung, · •~•B! mnr: i5tant.e. IDa nun alier (!;ng[onb !rim Eincoin fajj nm er bo! '.<:rlrgrcmm 0011 rue! auf 473,000 1!:onnm, ruorauf bmn lllllnu[fln§! madjrn wfirbe, mo !gr ta! riglement. lllle @'itattonm flnb uoer ten iDl~Ugfrnn • • '. '... 75 · 1 • 25 
' ;[• bt"']l\':~ui'~t\; § <e,pungir gr°. 1fo;;jular ,;Jud«blftion in ;'Japan aufge, [dnrr !Jlom(natio11 filr bte \jlriiflbentrn, au<ji. mi,brc bi, ijradjtm flirgrn unb bie lllla.terial unb blr 'llrbrlt9!ra[t fo fpott, @rlrt[cn erljogt angdrgt, fo bafi !Jlt,, ~•; ,'fdj llll'fi'u • · · • ·•• "'- - 1· 2• 
1\ ,er O .' ~· 1 (l;' ~ ~ mi;gm t g,orn bat, folgcrt fldj aufi brr obigcn milrb, burdj 'bm repuMifanifdjm !Jlatio, @rfdjafte fldj bcfjertm. lllann aorr nirg tiiITtg 3ut i!lrrfilgung flegt. lllie 'llu!, manb I,~tm 1u ilberfdjrtitrn broudjt, .u, ,r '" · • .. "" • 'u- · 0 01 r"· OJ ·u 11 = om <• m ·"' " BuTTdjciung oon 1878, bafl bl, i!ler. nalconornt in IJ:liiiago ,rgt,It murbe fur bl, \jlrobuftton ml,brr 1111b ,g folgtr 6eutung br9 !!Bllbrridjtgum! mirb mo~! aud) flrmg De:tiotcn !fl. IDodj audj in ;fultn{!of,,. 
&·""/;f;;'1\J"r/''g~•f•:1r.0r; mrrbe. IStaatm bafjelbc iu t~un gabm. l.'140 1ug,jd)lali<il. li)aG g;o§r @5ofa 1889 MB 1892 eine \jl1riob, .oon iiilJrltdj audj nidjt langr mrgt auf fldj martrn ;'Japan grrrfdjt btr orr!Jafit': .•. \jlmon, lt[dt, ptr l!:onno .•. •- •• 11,50-12.50 
m · ;. "'.,ag' 11"' • !.J•u · ®ett lEllS, nadj brm IStuq brB br!, auo llJ!a~agont,!;jol, l!lt(djto o,fonb,ra 1,200,000 610 1,330,000 l!:onnm unb laflt1,,, 1nmal bl, flblrlf<te <!:lfenboijn fpm,, unb brB!jal6 faljrtn b1e Bfige oljn, fil!tbblmgB, bo .......... 11.50-U.50 
18 .. \!lt\. - IS r n at. <!:lnr brr. er,. poliftijrn '.5f/•~~n, got ;Japan untrr b,m fiir l!inco[n g,madjt' irhr, um ,u frinrr ein! aoermallg, ti•f~ iD,prefj1an beH @,, brm ruffl[dirtl !IDiLbr,:port grof;, lllimjle jebrn @5,vafjner. Q•fm unb Jtornfojrol ••• 25.00-M.OO 
flrn ,!)onbl,ungrn b,s 1Eienal9 war_ ljrut, nrum li'otfrr "" ~agn bra §~r)fdjrltt! urtg,moljnlldien Slorp,rgrofi• ;u poflm, fdi•[t0. 1893 amtngrrtm fldj ble @'ita, lrtnrn bur ft,. ;lm bt!ljertgrn !IDllbJar:• ========== i;ieu, l!:imorijv ......... 0.50-11.50 
~:.::t:~~~~~:~l ~t~~i0~,~~'.~ f~~,;~1 ~;~;~r1~1:i,1 i:::aNtti?tin:~1•1!\i~~: H~b~ltm~a~~.0rp~~\~~[~ra:i:11 ~~it;~: ~(;/:tr~~1,:,~:·~i~~~~~~~n:~ij:[•~: r~1• w.:r,r~~~,~~~~;:'~frab1i~t ~~:r~~r'b .\}au~• uul) ~:~~~ ~v_r~~::::::::: ::~~= ~:~g 
:~:u:~~;r~@b,r1:~r~r'~s:fi:'.r~ g:~dj1:~; ;!~~ianh"r«~~~ .r::1~~~;;:b1!~ m~:r;~ t1~1,~p::i:~ :tlj~i[ b~i•~~u~~9'e~!;~: ;1:Htm:t~li•tiii.r ;1~~ !\~.:1!~i'1,~~~ ~~~·;~g:·~,,~61'~·6,fi:dj~:~~/Jt Jr;/~: ill'.an~tvb;tl}fclJaft. l?ortoffrln, p,/1;~\'t.t .• 45-• 60 
nodj 01, 1e>mator,n ,;'>oar nnb llilbrid/ nUer aHm @,1,ee J1att unb ble &ofoftung brr ,l'rnu ~incoht➔ebi!b,t, bi, iur Brit, ID11Uion 0u rec9nrn. lllaburdj f djrotrrt au§lanb1f<t< ijlrmcn; bl, .ftdj nut !ffit[b, ========== I !tarloffcln, p,r ijafi ...... 1. 75-• 2.50 
iib,r bm _@,gm[lanb etli<t• !Brmn!un, murr @r[tbbiidjrr, mbjl <!:infrl)ung un, al§ £incoln uon @'ipringJieJb nadj !!Barn, bi, J..)onbcl!iflott, immer m,9r an, unb lJ,nb,I brfd/efllgrn, !Jaorn il<t nrnrrbiag!i - ~uftu,cdjfel In bm illliltliriiumrn. ®!1f;, itartoffdn .•.••.... 1.50- 3.GO 
::;;,,9J:~,t~·!~'r'~'m!!~~!n,biu~;t."1:: ~,iil!i':1,~t~:.u~ti:r~,:fi·m ~~; ~~,~~t~,~:~'.ifi,, um bas \jlro~brntmamt ~.~r,t~·:;~b::9;i, ~£ltt, :q~diii,~:r~~:~ t~;~.~a•b~~u;~;,t;~• :,~! ;~ b:it~'~!: ~'r',;~ri::1 !\~~1,mf~JJic° !~'~\fi~'i~;J,o/. &:~t %0.\r:~: per :UjQ<S. i::~= i)~ 
mbct, fdne. :llib,. 'llrrtagung. tgeil ~n bir[en illrformm 9~tl•~, er!ann, SDir jurijlljdjc .!l3ioliolgr1 2incoln'o, ll;_onnrnJoijl brrin_rnl m,gr trnn!p~rliren manbt, einlge rufilfdi• !ID!lb!janblrr !U fd .. l IDa in frudJlcr l'uf1 bl, ®pail, 8rni:Mn, , ·!0- 50 
,ti O u !i. ISpringer !jielt blr &rofj, ten b11Ldben fdjon_ b'.irdj 1enm i!lert~ag mrlc!Jr auo 22 iEanbrr. _b,~anb, murb, !o_nnen, fo ljl fur aofe[Jnare ~et! nod) rrnpf;IJlr_u~ meldj: b!e i!ltrforgung b,r P)l!• .t,b~a[ier ~adj[en, ii~<rf/"J!pt unter 11llrlu•r ~•~l, pir 100 .... 2.5~- 4., o 
nung!irrbe iu-@unjlrn ber@;arli!le'idirn uon 18,S ~n, worm .:japan. a(!i Dollflan, ";" ~lusna!jau dn!• ctni1gm i!Jonbe!i !rme iB1fj,rung bt!i 9l!je)m!,(§enmor!i ~u!,-a~Ifll)m llllarltr. _mlt_ ruffildjtm btefrn 'ller!Jnl1111flm allr Bcrf,~ungooor, Stcoucf/•, lSeum• n!!~ Sli~frli,tl,. 
ijinar.;lli[. (l'r jagtr, ba§ brr 'llu!fdjuf; b,g uaob9nr1g!ge !Jlallon erl!art ·wurbe. fur ~418 burdj Qou1~ 'lJanurirn ctfhn, 1u crmortm. illlt.b !U ilotrtttljm111 bc.utwarm. \Dos giinge ra[c!Jer uer[oufrn, al! in trccfnrr, , . " 
bi, <!:mpf:lj(nngrn be! \llriiilbmtrn forg, ;Inbrr! !"ar ,~ mil b,r IDlad)tm (!;uro, brn. 'ilt'. ~usna!jmebanb mar Elncoln'! ------ iD,partemmt br! ,l)anbelo u~b brr !Dlanu, fo g,!Jt _auclj bi, ~nnoanb[ung ~•D ID!i[dj, @runr 'll~p,rl P•: 11•§ •: 1.50 = 3. ~O 
fo[tig grptii[t unb bir fo6igftm uinan,, po!. !!Baljrcnb bie Iller. IStaatrn m erp,9 1urq11[dje9 !Budj, mt~altmb blc ~le !Slutt~aten In ~rn1tnirn, fa!tu_rm ~~t b,m_ IDltnlflmum ~•! !)Jug, ;uderB m lllllldjfaure, bl, @mnnung b<r ~;trot!nm 'i!hpfu · • · ·' 8 · 1 
leute l:n oanb, an r\Brt 'gab, unb ba• 1878 an ,;Japan baB 9lu!rt ;ugejlanbm llne.b!jiinglg!ritfi, <!:rUiirung bic i!l1r, • . . ,uarllgm m1tgel9etlt, ·bali c! imolf l'Uff,• ilJlildj fdjncUer oar ftdi mrnn birfelbr In rum.··•· ..... ·••· lO - H 
@rgebnili ~ fri tie %orllr mbe !Btrr al~ gottrn, f rinm Boatarif nadj Q3elieorn ,u faflung brr lllrr. ®taat,n, blr rrjlr lllrr, 'llon b:n i!lorgangrn in 'llrmrmrn ~rtngt l!l'• ,lianbd!gauf rr nam9aft madj, r[Jr frud)lrr Umgeti~ng fidj o,jint,t, ~~aumcn, g,ttod:net,.. i - l! 
rln, ,rinen3reformrno5rc:,1. - !!BaU<r g,flaltm,. oer!Jarrtm 1m1. bet b,m l){n, faflung bis @;toot,! .;jnbiar,ff nub ""' b~ 1,:rrdj•f/~li!'/ rf•li\ SU;. ~nt,rnd)trt'. !onnr, m,ldj, nadj .b,TTm! @rmlfjm ftdj gan! aog,f,[Jcn DOIi btr l3orb1tung brB :rrfl,t,, g,trocf;;t·.... 6 - SI 
f radi bann 0011 frlnrr ei rnm mm unb [prndJ t9m IDt!tatur borubcr,. blc fldi f-ti,brn, burdj bi, IS!aa!Sgtf<ugcbung •;0 ' orrr l'.'" !"! _! 0 genbe\Dor, bit 'llufgalie untcquijm rooUrn .. IDn9 ?!lladjWJttmB ber bit llJ!lld)fdJlrr ~<rt>or, pfdflnrn, prr or .•.• l.GO - 3•5? b~n ilJoqilgm brrfdbrn g ii lier blc bee au[ brn 'llertrag 0011 1868 ~ii~t!. lllllt oon ;"lnbiano in btr · ®i~ung oon tl.lluug, roeld)c P:Q ourC!J tgr, ®"?'' flolnf'fil.1lillJp_m_!l:.b_oU,r !ID091fdjtttt\1ai, rufmbcn @5paltpiIJt. @~ fommt gin!u, IJ:ltronm, per!Bor. • · ·-8-60 - 6.00 
filnan mtnrn,r9 unb f rodi bir ,tio"fnun !luBnaijm, b,r 'ller. iStaatm unt,r[Jan 1823-24 angrnommcnr @,f,~,. llllr, l<trlnll<t!tlt au.B;r_,d)nct. ®le fontd. !rtt uadj ilorr rnbau fdnm !IDeg 1n's bnB in!JlaumlldjMtrn mlt groli•m firu<t• l!lananrn, prr \!Juncli •.. 50 - s.on auB !bl§ lfrine ll!o•~o r an mJmm,~ bcltrn flc ·1882 iibrr rine .!)erabf<ljung Irr Q3onb lirad)tr *l20, o!Jg!ell\J. baB l!:i, , .um rit _iilier. btt lr~trn b[ultgm (!;r, 'llu~lanb ncgmm, 61fonbrr!. nadj_ ~on, t!gMt!grijalte fldi f19r balb brr 6e, !IDeintroubrr, prr .ftorb 13 - 20 
mrrb,n miirb,. Dlo~ f9m fv°rn<t ,l')oU ber 86ITr, miigrrnb ;Japan rin< <!:rljogung tr(lilal! fr[Jlt, unb brr illutlen a6grrlflrn "B";IT~.'" .fturtP•n einb ridjt:g•p UrtlJdl bon, mo.grofic !Jla,tfragc Jimtdjt. taunt, bumpfig, @1rudj einn.ip,t, md, Bntter. oon illliflouri. IDarauf 'llertagung. miln[d)tr, ruril r! Jiogmr 80[,rnnaljmen mar. lllrr il'iiufrr mnr illlilliam ,l'). ~ 0 ;, it" b ;?11 m 81 01 011\ 1"' ------ djer fldj, mt, baB !clncr meitmn 'llu!, @!gin @:ream,rv • , , • • , · , • - -~3 
19. IDrJ. - ®';'a I. !B_at, rirf bl, ti•~:~~!! fdjlug :Jopr.n vor, bop, gt, ~~¼~~u~:~:iotljdnr b,B ,!Jltm Vot! ~:~P~ _@,:1,:~·uu:'1,t1:G i~rob,~~~"n~ 1:: &ldtcnntnlifufnco l!UJlmrgcn. ~:ft~i~;u•~u;~:i~:r!;, ~'r~~1,o/, ~il ;~; t:n•,m~t;9:::: : : : : : : : : i~ =!~ 
illor~ag, ,\~r. Q3rgrunf.ung emrB natio, mifdjte @rridjt, fiir filu§lanb,~ midjtel ~---- iJaatltdj< f.lber~o9t1t nu_r m1t ,gro§<: , IDnB ,!Jlr~, !!Blmrr l!:~go!a_tt• b,, frndjtr .l'uft fur. bl, mripen ilJll[d)mlrn 9loUoutter- •. • .. • • • •, • • • 13 -16 
na1<,1. ffiltl!larparrn a,tf br"! IS<l)Iadjt, mcrbm foUt,u, m mdcljen 1apant[dje · · IDlu§, aufrrdjl etf/altrn la fit. &tn fol. ndjt,t auB ®ten: ,;Jn dtttr fttner Jilngjlrn burlgau6 nl<tt !U)roglidj. Um a brr btr Q3odouttrr • • • • • • · · • • • • · · 10 -1~ 
.. fr!b, u,on, liojllo~ auf. l!lte 'llorlagr iJlidjtcr nrom brn !tonfu1n me-vt fpm!jm :Dlt !!l!fct1bal)11c11 bet Union. djer !ID,ttrrmln!r! tn b_ns Ouell,ng,bld lllor!efungm fprndj brr i!lorfionb ber l]uft tn benfrlorn nrt~ mogltdj [df<t urib Iller • 
• ~urb:.)m i!Bortfont, oer[efrn unb ange, folltm. @igrn rin roldjr9 Eug,flonbnip, 'lluf rln,m ®djirnrnw,g, 0011 176,401 b,s ltlgr!O unb. andj bie Umgrlmng be~ ernm lglrurglf<ljm .!rHnlr, ,Dofral~ trodrn iu rr§oltm, in baa 'llorljanbrn, firlf<te • • • • • •, • • • • • • • • • 21 ~·· ~~ 
uonm!cn· - ,!.)tcrauf nalj!lt brr ®rnal n1fifl Bufllmmung iu [jo!Jrrrn 8oUm IDlrllm .l'ang, brfortrrtm bir i!ler. !IDan,®ttG. l!lte !l3!ru,ljlgung tiefer &,, 'llloett, iloer firembfotprr tmb brrii§rte fcin rinri iwrdmop,lgrn unb ergl,61gen @lngrlcgte .. • • • • · · · · • · · · lii - Ill, 
bi, !Jl1car_•s"' cmal,oc.lag, auf.-1!:urpi, 11;0Ute ,G bM gan;, l!anb fiir ijrrmbr ~:'_b IStaatm bn_Jettrn 3a9re 503,oB0,012 ~rnbm burdj Ol•f.djtL !Jl1d/• unb -ti 0fl! ba6d mil ijyetm~t~ tine 9lel~r oon fiollen .l'uftm,djfe!G nolijwrnblg. IDie f.Jefjnun, li!f,. 
trot ;una~il bas !!Bart an l.l:uUom n6, fur brn lllrrl,ljr mlt b,m 'lluolonbe eron, illdfenb,--unb 745,119,!8, l!:onnm ,ilo[d)a,.blr m;rglrdj aufraamtm, murbr auB ber d/trurg1f~m \jlro,:i~, bl, brm gen fur benfrltim flnb fomogl bldjt ilDrr !!life (i'lmertlonifdjedilo~mj.- io -1C1 
bcr etltd)r !!l,mrr?~ngm ubrr ben @,grn, nm. IDie baraufljln ,ntworf,nm 'll,r, 1jrcd)t. @lcgrn 1800 in bag :ine Bu• burlg bir !Jlotgm,nblgfrlt, bi, tilrfifdjm \llublt!um oft [djon 'llnlafi iu llllG, b<m ijufitiobm, alG bldjt untrr brr lllrtfr ~Ing. So)w:ticr!afr.,, •. , .. s -1of 
r:n~li~,;;:~dj~~ti~r~;~gi~~::;Bfp:~~ ;~~~:It ·~~i"'\~ b®ta~~:: 6 s~t•;::;~ D1~r~:~:;li~011~i~·0f,i,!·~:gJ~~'t~; ~~~~:~!~frg:,~p~l!i~bt~;:~~onBIJm, l;!~r~.::r;::" J1~61~il0~r3~,TI~:~: ~~:::~natbi~r ~::m~:in:i~::'i!jt, ~i~~ ~~:~~.;::: :: : : : : :~::::: : =1~ 
. fpradj m lllerbmb~ng bam!t audj bm j<lb~ er9ob ftdi f.)ppofttlon bagrgcn, an 23 97 llll,Urn. ;Jm 3•1Jre oorfirr marm <5ert Jmrr ~rlt fan~m nur 9la1ifo! unb Jfitfdjen!crnc, @elb[liitfr, .!tniip[e, &ntfnnung brr Derunrelnlgtrn, mel<t• £,bmblg .. ;t1t•~-
!!Bunfdi. bet oalbtgrn IUoITcnbung· beB birnr ®pi~? @raf ,;Jto, bet Utgeb.rr brr ,s 24 lllleil1n. g,g,n_dn3rln, .!turbenjlammr flat!, dn, flrln, ®teine unb !unflll<t< @eolfle- fldj in brr 9legrl in brn oomn ISdjldjtrn @i.ljr,elnr, [el~t, ..... -.3.65 -4.eo 
,\.)mmpm_~anolg auB. !!lad) @:ullom iapanifd)rn 'llirfnflung, trot. @r trot @B !fl bmirrlinlmert!j, bofi bi, burc!J, oounanbtgr Unt,rrorrfung murbe abet mt• oft ffnb fl• fd)~n gefd)lucft worbeul be! 9laumrB anfammeln, rrmoglldjt. llljr 9linboir~ .............. 3.CO -6.25-
fpralg \jlerdnl ebmfaUD iu @unnm br! alo illlinljle,~riifibrnt iurfi~, um a!il fdjnlttlllg, ill11ilrn1ofil, roddj, oon iebrm nld)t burdJgrffig.:t. !IDrnn rG ~un audj Uttb btm fo rtmaB P•lfltte,. fonb, bafi O•flnungm mufjm f•rn•r mil lllra!Jt, Jtdlbcr ••...•..•• , ....• 3.00 -6.00 
@:anal!. \jlrl,atmann "'" Q3,~lmmung btlfrr e,, brr 500 o!G 600 lll!IUionrn \jla[fagimn ber \Jlforte aUmalJlldJ gclungm ,n, burdj foldji llJ.lngr !tint £rtferb1flm ·flnb. g,m,orn Dirf<tloflm roerbrn, bamlt Un, ®diaf, ................ 3.60 ~7.00 
,ti au!. !!lad) (l'rlebigung ber ublldjrn ·rampfm ;u !onnrn, wtldj, g,gm bi, 'llrr, iu,ilc!J< lrgt murb,, in bm orrfdjt,hmen urrf<ttc~enr lllltttel, untrr EJnbmm burdj (5.ieitrr!ett.) <!:B giebt abcr nod) onbm g,1trfrr nllgt clnbringm !ann, au[irrbrm £iimmer ..•.•..••..•••• 1.60 -3.60 
!Routlnrgrfdjafte connttntrtr fl<t baB faflung ,;Japan! orr~ofie, ;)o~r<n fail rbm fo gmau bir[eloe blelbt ,liera;1;telJung ·ber pferbeiudjtenbm .!tur, 'llrten uon urrmbrorpcrn, bi, oljne gr, obrr Dollnanbtg orrjdjllrfibar fdn, um 0 ~il;el. . 
,!.)auG auf 11cpringrr'B 'llntrag am @Jc, Bu glcilgcr 8dt murb, cin 'llttrnlat mi, bit lllur,vfdjnittB1alJ[ ber \jlalfagtm' bmflam~, ,ur ~llbung eimr ,!t•oaUrrl,, fdJlmU ,u mrrbm, In bm menfdjlldjm einrrfeltB bl, llBiirmr Im Somm<r, brn It r G ' "_ · 7 
fommtauBjdjufl, unb bi, S!)ebatt, ilocr anf Oluma, brn lllliui~rr bcB 21rufirrn, in ben rin;rlnm Bilgm, ID<l<tr 42 b,'. mtlli, btc !Rrgt,rungBautorltat dnlgrr, Orgont9mu9 grlangm fonnru, mt, baB Staub b,r Stilrmr,. anbmt[rill bie @':' r • .. ii:>·~: b. • • .. •. 4 o~.:...8 00 bl, @:arliBlr'idj• Q311l murb, fortg,[r~l. g,madjt, mrldjrr iio,r bief, i!lertriigc un !rag!. mafirn iu 6•f•~igen, fo !fl 11 tljr ~•di ;. l!I. or! Dprrahonrn brr ijall frln .!rill!, im !!Bintrr aogaltm iu !iinnrn. 15' a:' ' prr u .n · · • · • · · • 7 • 8 
20 Ill. _ @5 t ,ti t f b ter9onbdtr. IDie !llufr,gung im l!anb 3n ,;JITinorn 6rtriigt bir il)ur<tfdjniltB• n_<d/t iloerall mogll,t gemr[m, bm m_a<t, ?antt. itlroinogero~n, 3oboformtamonnB, _ lllaB l!:tlin!m b,r \jlfrrbr SDaB .!)~g'" · · • · · • • · · '· · · • · • · 6 - • blr u;6,,'0~6, brr ®:a~u:u· oon ''ih:,0;" murb, fo nro§, bop, man bi, 'lJ,r~onDlun, ;agl ber \j]aflogim auf brn ,gng,n nur ltgm @hiflu[i _brr ®tammr!IJ~uptling, i• i•il•t t,t, ;ur Untcrbii:tu,•g ber !!llut, ium l!:riin!m ber !!lfcrbr ornlmmt, !IDof, 3: 11 ":'~ii~~;;····"····· 6 - ; unb (J;[a~e 6dlmB be! ®tdntrB !Jlr~ gen f•U:n. Ii,fi. .tu<t b_er !!lorfdjl~g 41 unb bi,_ ilJletlm1alj[, torld)t fl• !UtO<f• r ~r•dj•;· ,~."r;-lifupt~i~g• ;om au~ g,faF,_. blrncnbr~ ®pm' \jlincetlrn, fir barf nidjl fo !alt feln, ,B foUtr menig, !lilt, g,tio~nr ... :::::: ::.: : :: 4 
,\,iompfgirt 011 ble !Rtg!erung natt. _ ;'lapar,G m 1890, ble 'ller!ragr moblfl;trt lrgm, be,1:ffrrt fidj aµf 28.rn lll!ellrn. [dj,u .' ~• @" t {ab'"[• '.';.0 ' unum: ®~ronmm,_ unb .~ompreflm_muybm nod) nm! rln, z,mperntur Don 5o MG 60 l!:auben per lllu~enb .. ;.. n-1.oo SDarauf n,urbr rlne ii)![ a!lgrnommrn ml;ber aufiunrlj~rn, .. mufjte mrg•~ b1r ;)n ~lru,&nglanb fn!Jrrn blc !jloffagi<r! t~~ ' ema tb f ~tb ,rfl• .. ~ta~mi!an. b,; Operalrnnau!:Brrfr9cntnb1tilll~nbe @rob §alien. l!)urdj fiiltm! mlnflrr __ ' Jung, (®quob!I).. -1.i6 
· ldj !Jl djt •6 •m f" b ' ljqllgm Oµponl!on ,m •~onb, rotebir burtfifd,ni!lll<t nur 1·5.48 !Dlellm unb g,, r grn _au§, 1 'y rn "'u~.rrnnan, nntrtngmd~t. llnb nldit nor '" b,r fonn bi, baburdj geruorgrrufen, !llb!il[J, •, 
~• I \i " ,r~g•b •t~ gunt°i,~ "{ 01 aalgrgcocn w<rbcn. bl, iDt1tdjfdjnlttG1eljl brr l)lri[rnbm ou( ber, D:rmctgcrn "!" llr!I iu Bett bcn Eo, !!lrioniprnrl!, an<t 111 ®pitol,rn, ia •udj rung b,B lll!ngm! fr!Jr lddjt 6torungm Ulllbprct.:t 
fa~" ;,1 u~;~f,~bn, ill~dj~;:? t-;{;';~tettl , e_taa1q,lntnr llJa9arb tlj~t rinm a!Irn Bilgen 011ifirrt ftd/ auf 61. fo!b,!Jorbrn bl: 'tltmrrn un~ 6etrrlaen an .IW~t!rn flab_ au! 'llcrfcf:r_n f<ton in brr l!lcrbauuiig ob,r .!lollf ljnoorru, <!:nlm, IJ:anuo~ iBad .....• 3.00-8.00 Iller ®mat oe-taatr ~dj 61j <kamjla· ,Jjt. r1tijt1gm 6djt1lt. @c t:fanttlr b11@idbn, !IDiij'rrnb In brn !Jlm,tfoglonb,®loa, ffuflg ba! r•tw;~a:ro;r:, morunlrr ,rrrmbfotprr in b:e !!Buub, mltctngmlilJI fm @in gr[unb<! unb l<IJ1ungBfo[jtae1 , illlaUarb! ......•.. 2.25-3.00 
,ti a~~. ~,. '.Mal!, iiorr bi, ~·ar, ~:nltf;,~;,1,;~·:~ -'i::~9a~:~1;~~~pi1'rti~ ~';'i~J§i~!~:~'"n:;: ~N!~nt~ 2",~tlj."'t~ ~:dir~i°~1i~b,t1u r,fbm ;:i'. <tung brn :ir~b.~, .rc~:~1 ·~ ;:~ b~'.i:!i~~ iw::; ~~;I~~.0•b@!n~o :::,b~o i~~r/tg!!B~~~r : ::!t~~:::::::: :t~g=::gg 
IIB!e,Q31U ruurb, forlgcf,tt. 1Spm9 unb !lJlndjtrn grmctnfnm iu untir~anbdn, ben bribm llla1ota'B, in llllontano unb .;J.t!orfonbm_ in ber httm Brtt ualj' ftnb brrartlg, _ijiillr uorgdommml • obrr marm, geoe man !tin !!Baffrr. ,t')a; , ®maU • • • · • • • • • · • 75-1.!6 
lllronua fprodjen geccn bl, 'll01l,g,. unb madit• ,;Japan frinc orfonbmn i!lor, i!ll9oming bur<tflgnlUlldj 76.89 llllrllm, men bl, ITTaubaug, brr !l3erg!urb_m, ~1• (@ro§'e ,lidterf<lt.) ,,;Jamoljl, rn,1ne bm bte l!:gltre_ao,rgro[!<n.lllurP, fo bafl. 9l1b9n~ncr .•.... •· .... • .3.00-4.60 
!Jlad)b,m. ban, blr !&om[ponbm, fiber fdjlagr bdnff~ \l!bnnb,rungrn bcr !ton, lllk @e[ommt.(gmnagme ber @ljrn, unter bcr lnfo[g, ber @:9olrraiptbrnurn J.Jr:rrn, borilotr foU man nldjt ladjm, 11• baG tyutter nld)t ;u frrflen Dermogtn !IDad)tein ..••• • • .... • • .• 1.00-1.90 
ble >lJ,ijrrngJt1>1irngr, mtldjr @5cfretar fuiargrrictJ!!barlrit. oagnrn brtrug auG brm \jlaflagi,rom tnrljrm ;}agrr cntjlanb1urn 5.i,mgrrlnol~ unb foldj, IDlng, foll man ntd)t om fann boijrlor rlma9 angifrud)ttl ob,; !IDalbf<tncpfeu ... • • .. • •, • 3 50-4.00 
:®rr[~llll '<mo,janbt !jatt,, uorgdrgt 3,, cm, nrurn 'llrrtrag wirb flr gani fr9r $301,491,816 unb auG bem firadit• gdlttin ljabm, gro§mn Umfang an. tuf<l)rn, Im @,gmt~rll, man foU fir D<r• ignm ir[t mafjmeidjeB @runfuttcr ob,r 6djncpfm,. ;latf. • • • • • • • •. I.00-1.25 
morbrn m,r, o:rtoglr fldj bag ,t')aus. aufgr[;oorn, nadj fur1er lirlfl fur btr ocr?rqr tB32, 902,205. llloiu fommrn iB•f~nberB b.1• arme_ntflg, llllool!rrung In ilfjmtltlgm, bamlt bl• ilbrlgen @:ljlrurgrn 9luorn geg,bm werbm. Bu olel au! eln, · , ®onb ... • • • • . . 10- 25 
urn, (ginridjtung. Ill!, 'llrr. @'itoalrn nolg fur \Jlon6efilrbrruug $28,445,053 ber ,m llllla1rt lBltltB gel<jl<nrn Ortfd/nft oeflrr auf ber ,liut.~nb. • mal bilr[m bl, l!:glm nld)t. trtnl,n. @B 9legenpfdfer (\jlloorr) • • • • • 50-1.25 
!joorn, mlr o!>rn bargrl,gt, fdj_on langfl unb fur <!:i!frnd)t (&,prrB) $83,631,804. ®'ll"n tn bmitG bur<t longm B• 11 0011 -O•rr lllorrt .et;aljlle nunm,ljr fol, If! nldjt gut, bm \jlfrrben, orfonbrrB Im ,li~fen. • • • • •. • • • • •. • • •, • 75-1.25 ~ i!llie aug .!)rlbdbrrR berldj!rt rbiib boo 9l,djt ;}apanB anrrfonnt, funm BoU, (!;H !ojlct etwag m,9r ol6 07 @:rnl9 bm l!lrrg!urbln oe[onbcrG fl•r! brbrlingt grnbrn i!lorfaU: ,@G roar tine Eapa, ®ommer oel longm 'tourru !Denn fle @1<t9orn<tm ..•.•...•... , 25-,. 50 
!fl man im IStabttgrt[ 91eurngdm r,,;,;; tarlf A)J..J!!llo.Itrn, mi, cB mill. um cinrn Bug einr llllclle tllrlt 3u 01fiir: morbrn. (!;G foll tgr In blef<m 5'rii91agr rotoml, (&ro[fnung ~er !llaudjljogh). fdjmibm i!llafjrr auB rtnrm tt~fm l!lrun• ~ar,n, per \jlfunb.... . . . • 5- U 
~•gm oon i!lloil:rlritu11gBro9rrn, untm _IDa!. mirb nun au!brudli,Jj · tirfl_iitlgt. b,m; bag,g!n odrogm blr &lnnagrnm brr i!llrli~•nb nub fobonn Im ®ommrr 3d/ opcrlrte, Dladj fB<mblgung bm nrn obrr' rtnrr Dudlr iu grom, ba baf• . , lung,, per ®tnc! ... v.00-7.00 
ijalb b1r nrum !Brn.fr, auf b,n Untrrbau ~1, @rofjnung oon gan3 ,;lop.an fur bl, burd)f,1initihd) 1 43 per llllril,. Illa·• oeina!J, bte 9°11!' auf br!" fjtlb, n.if/mbc [dom gtng Id) rn[.meln Bimmor, um <in frlbr naturgtmafi olrl ;u fall If!. !IDofler ,titrf~, per \jlfunb........ 6- 17 
biB l],nbpfd(,r~ bir aU,n mamrrbrudr l(111<r1tamr tit blr @rgrnl11~ung bcG oel foUten blr <!:l[mbagnrn !~re 9lrdJ• ~'"£' grra~bt m•~•1n t'"• lnfoio, b,flm mmtg auB3nru9m. !!Ill, 1~ fo baf•B au6 \jl[ii~en ob1r@ro6en bas grmogn, llh'd!l•d!letes tll•-grflofien. l!)ag mo~lrr!Jaltm, llllau,r, Ir~!mn. l!li, (!;inroanbtrung Don ;}a, nung finbm. ,,r. cm g~olitm "' m . rntgrg!~ glng. unb duc@;tgarrtt, raud)tr, trot mlln .. ba, lid) nod rl,d)t, barf m;n bm l!:ljlmn • 





unb fcgr 'fe em, ml rbrrflanbGfo9ige111 @cf,~ ;}opanG ocfdjran!t, wildj,s 'lluB, . unb oon auGm~rltgm lllglta!orrn bes ar, f.\odjmrgg, gmln unb tl)u!t• ntir mil,.. mt, audj filt bl, llllenfdjcn gefunbijeitGgc, ,.mdnr •• ,. • ··: •..•. 5.00-5.50 
llllcrlel 'll, , om <5t,Ue runrb wanb,rung nodj etn,m Eanb oerolet,t ma0t11 ~cutfd)tr Ulf)•~•r. mmlflgrn@:om1trB aufgeflad)clt, b,f-t[of, ein amrrlfonifdjrr llr;t, brr tn.bet]tblrn fligrlldJ !fl lllaB beflc !IDafl<r filt \jlfrrbe SdJafe. · • · • • • · • • · •" • • · · 8.00-6.00 
dne gr51im llinJ•lil uon @5djrrorn ronit'. bn! Mn, ,;Jopaner ijabrn,miU. l!Jt~ j,lj\ . lllir nadjjlr9rnbrn Jtlagrn brutfd)rr fen bt,•llJ,woljntr .. b,r gmon_ntrn, fowl, illrllje fali, !Jobe !9,m na<t bcr f.lprration !fl reiu,B Blu§mafj,r, foml, fi6<rgoitpt i~161)1<r. ·• • · • · • · · • • · • • ·2•6o-4•5o fdjer 1!:ijongri•li• unb Bi,gr! gefunbtn, flnb 3apaner bo§trr nidjt unw!U!ommm ,Rg1bcr, btr mlr in brr ,ijranffurt<r Btg. • anbmr !)l,djoorortf<taften, •)nrn 9ladje, g,fagt, bajj elne !tornprrflr in btr. l!Jau<t, mti<l)IB !!Bnfj,r. rr •. • • • • • • • • • • • • • • 3 - 7 
bl, brr fliiDtifd/m 'llllrrl[JumGfamrnlung unb •%ttrrl!attcr mrrbm bafd6fl iuoor, flnbrn, ftnb an unb fur fl<t intmfjant, 1ug grgrn blr .!turb,.n. lllu[rr murb, 909le ntltrlngenli~t morbrn. f11I Sle lllaB ®•TA auf btt Dfenplatt, rr .0•1d!l•ditdo• 0•J!let!, 
fioermicfrn murbm. i:ng,[iilir ~unb,rl fommmb aufgrnommrn. (\jlg!I. lll,m.) toerbm eG ab<r nod) nu[Jr ang,fldj!B un, @nb, .'llugun ausg,fiigrt; ~t,rtiri foUm 1iinnen fldi brnf,11, mt,. unB iu llllul~• ma;,t In ein l!:udj grma<1Jt orlngt o,i ltur!rgB ..••.••• ; .• ,... 7 - ~ 
®d)rilt, flroutab.wortG wurbr rln iign, ___ ...:____ ~rri ~~~b•~9i,,l':~n ,~t•:~b unB •~1 ~~~b~;.~i;;t:~g~·~~;~:f1~~:.~1~:~ ;~~~90~:1,!:~~1:'~f5~~;~;n• ::: ~eltim,~ In fiolgr oon @rm'1ung111 (rntt ~iinfr ..•.•.•.•..•• , •.. 7 - 10 
ll<t<B llllaurtmtrf au!grgraorn,· baG bim ;Z><r !B<rtdlt ~<II @tncral, itall~• ,ti di ff ! 9 0 !t! ein r nbt worbr f I fU b t ~-· dj u& 1 t b ober 09n, iDurdjfall) grofje @rlrldj, @nten .. • • • • • • • • • • • • • • • • 8 - 10 
l'ii~,b~t.,:!:~:,1:'.'"."3~0 ~~§ J~:~·~ . (fommliiar~. '. -~~;\sr:1~\,'M~:~·w~~~~; lll,r @~n,::igouo,rniur brB lllllo!rtB ~tr gl~~~!t ;i,~/1~ brn ~1,:r~r ~:~b ·,; trr~giz:1 br~in unb' ® fir m auB 4,)figncr ... " ..... ".... 7 -:- 8 
• funbamrntnrnurr mar nodj ber llntrroan lltt[tr @mrral • Ennb • f£omm1~ar got tnbunm, fo muljte fi< [djlmnlgn bdm ijat auf bi, !JladJtld)t blc[,r onGg.rb19ntrn rldjtrte on brn 3nflrumrnlarluB, ber 1• !!Bod)fild~tmann er!jlilt mo~batt-v red)! llht, unt. P<l1r, 
rlnrB JtrUerfmncrs· unb rln. !LtlneG bem ,;JagrrB,!llrrldjt, bra @irtrrlatB b,9 Stoat brn 'lint rag flrUrn, bur,t cine Unrugrn cine nar!e. itntppcnatilgrUung bodj .bl, .ftompreflen g_mldjt gotte, blt 1 1 11 fl di b !JUnbl1a11tc.............. 8- 4 @rmo!ot vor~anbm baG brr !Jl•fl dtt<B ,;Jnn,rn audj brn jrinlgm elugefiigt. Un1ernnoung au[ 6trucr1a1Jler6•.!loflrn grgcn blr ~lrmmier ,ntfrnbrt, llllrf• ijrage: ,3fl ein, J1ompt<fle mlttlngma~t ·@l"g' "'~ nru~b~! Ht"~ la~ na!IB ri"' .!ralbfell,............... 6- 6 
,9,mallgm .ftana!G !" feln fdjel~l. :Ju · &B 9ri1if in bem[clbrn; IDlr ~lrbrit beB gegrn bit !Jlad)lgeil, ber llrberprobilltlon flfid)td,n auf· brn fftbll<t uon llllu[dj g,, worbrn?' .¼'; fagtr: ,Uleln.• ;lllaB ab~e~:fdj',~
10 
unb. mit·mrtdj:: ;ui 6dJafpd1e prr 6tftlf ..••.. 20,ci 75 
blefem.@emorn, fanbm bl, 'llrb,ltir tine @mrral,Eanbamt,G If! f•IJr grofi unb tn oon ®d)!fjm g,fd)fil,t ..;u mcrbm. 'lln legrnm 'llntoglJ lllag~ unb murbm bort, gmflgt nidjt, antmor!rtr tdj, .runntm I tf . 1 b fl b It 1 0 lllllldj llllln!f,Ur. • • • • .. • .. •• so- 1.00 
,. !llronJtmiln;c .b<H iealfrrG lllomitla" l\rer Q[rt mana1gfalllg; TT• lfl mrijl orr, .u,orrprobu!tlon [rlbd fir nid)t mlnb,r bail• bir !IDafjm nl<tt nlrbrrlrgm moll, 6tr mil i[Jrrm Eiben bafilr rlnjlr9rn, bnB . 'i,0 [5t g,r i, "~an n 'a f 'a~•1 H I llllofdju!rattrn,\jld1• •• " 8- a ~ llllon mrlbd au!. IJ:agtiari,. '.;Jut woftrnb, a brr ;ur .!)lilftr ddjterlldjtt al6 jrnr, glddjmo!jl fallt eB lelnrm 9lljr, ten, Im_ o[jrnm .!tampf, 3nm grofim bi, .!fomprrfle nldjt borln 1(11" lllan an i,:,•djllg!~U auf ~od)~l~t~:nrn @,:~11; !IDa[dj61ir...... . • . . . • :l.5- so 
IDorf• ®anta \i:grrc[a (e)o!lurl flarb blr llrt. lllrr llJrt!dJI be! IJ:0111m11far! g_!bl ber cln, ba§ man baB _ml§ll,te @idjldfal lt!jrlle ntrterg,ma<Vt,, ;'In brn erncn Ito, fogm gdrout, rr .fldj nldjt.. lllarouf panbm n,~rn 111 follm, t~ [rgr f<Vilbltlg ®fun! .. '.'.:_· ••••• _... !~- 1.50 1/3ouul~ !!Rngbnlrna !jllHrlotlu iin ljogm grnau an, maB uonJlnetit Q3urrau may. auf ~nbm Erut, abu,alarn fonni,.,. llin. ,g,m_b.eG_ .®.ept,emb,r begnb fld/ lnfolg, ruanbt, tdj ml: an ,liodjen,gg .• J,)odjrn, unb madit btefclorn !jal unb brildjlg. . .. Opofjum. • • • • • • •. •.·.. ,,._ 25 
' 'll[ter DJ'" 1.11 3•9rm. i!lon brn fleb,n ~~~btg lll1~:1~~i::r1:.t:i,ui·1·:~:~ ~:n~~r:!b~· bob:' ub~r\n.b:~;fl::::·~m~i~: ~~~m!1:~:1 b~:6 /:;rt;~ttmr.·:fdj~1~ ~~~~ ?Y ~),b'rr ~~Jg~/~:~ iafb:i~~ . ----- . S•btrn. 
' ~o!jne'Jo bl< fl< ~•t~r, °i:1'\'~"· flJ ";'; Q3aar,a9lung, tijrU! unter brm .\)elm groat, lllampfrrflotlr brr !!Bil! 'b,nct unb !Jlr!jemrt jldl \jlaf<t• mll·<lnlgrn Einlm, • .;Jdj n,IJ, mlt. mrh11m;l21brn bofftr rln, ill!c ®r.mocm,rntc In ,!)lcrl~ ... ~~"rr"t. p<r ljlfunb .••• H 60- 75 
::b·@u!e(i~w:~t:/&,r.fte tu,~
1
1kr~b: ~~\~!1~:~b,t9J~[<~gi~t ·i~1f,'t ~•g•.~1f &~::~/::: mbt~~ n~~%oll"f~;, ~'~~~~g~~: :.~w!u~n,:~:,~ ~:~ ",~~1!1'~1~·bl[,fJ~~t ~j,b'::;: i~:i:~~ !\r ~o~~~If:~\: db~1:~~~:::::1~· ~;~:,~:~·t~u1:g~~t @n!::,:b::::::::::::::: :: ~~= :g . 
. ~ !ilrr 'llbDo!at ®alrBll, mrlc!jer 10,'377,220.72 llm!. ij,rn,r ruurbm rilttelt uoUrn 'llntg1tl,. nlidjp @rofibrl, w,gr,)~alalllom tm nli<tP•n Q3mld) un, Q3au<t9i!9I< tdd)t eroffnrl unb bl, \jla, lrn. lllaB @,/0111n1t1rtrlignfB mlrb auf ,tiilgn<rfebrrn ............ 2- ~ 
~!~!~1r 11~1·~~:,~, ~/!b~~£:~9r~~:;"f1: ;~B~;n~ b!1nt ~n,%:,·,:~~~~. :;~: ~[~~~:' 9~(19r?~~~';·f;,fl~:~ i,::t~t,~ ~~1:!· n~:n;,~ofw':1~~ vl~rn~~t B~; ~':~ii,~. '"1~11~\::~:~f:i~'.~J:~r;!'i~; ,~i~f ,:,~~~nmio::~·~.::11:i~- 2~;g;~ ~nr!e!@ilgnras!!~b,•r~b~~~:: :- ~~ . 
\jlr;emgf[ tn @all;lcn [plelte, rrjlud)·bl,r, .10,;,1ou.'17 ~!mB betrogl. IDrr @mr, ,;Joijre um 21-!,000 ltonnm orrg,ofiert filbrtc ,mu burdj me§rm l!:anr clnr normalrri!lrd·mf. \Der aroellr l!:ag - .!tlflln, meldje I Ij2 IDlllltonrn Orangt.t . ' .llotfdil•~m ... 
l~1~ !~fl~9~,P~i:!~1~rh00~ w~y,b~;/,:~ ;1:;~~~b·!;nn~fri~.1~!%~ ·~~.~TT:bri:; :~9~~~ i: ii~,:tf~:0~i,?iir,~;~:;;n wn;~~ :~t::."btr~Be1~fJrg~N:~ft•~·t1:::~ ~::,.~~ut,ioi~!t ~'J:~m bl~·~:~u111::~: ·t~~t~11~~;ff~~~~!'. '"!~tJ~~ b~e~,~~r.:; ii~ln:~~~-::::::::: !~ = ;!-
. !:~~di ni~t··w2::1/ o',,., ~:rdj"t;: :!t11a~ .~:tt:~1 ,;;~,;,~.~~·~(.~g;f~i!rr,',:· '11?.ir~ r.~:dii;:Jb~~~6 °:·oi~~n~0t11~::'tl1~19.1~ ~(f,1?i'~:r;;;.~,'~'n!1Wg•bnn\,~~1:;:')~:i~ ~,~~~/,'~~1:::r.~~~~;p,u~1t i:~"":1 ~* ~:1·:. ~,~2,tne~a:J,~~,:t':! ~it~~i;!t. t~rJ'.~::: :~: ·.:: :. :::: ,-~;= l~ 
ble !Brnfl bran a.. lllrr @ttr•fl• nr nar6 mil feinrn 3Go,ooo,.ooo lllcrrG, blr llllut, !jllab rtimmt bl, frnnioftfdj• tin, aorr fl• mlUiij erg,brn molllrn, rtngrli[djn1 mar, Sten p,cfje oeru,[adjl, mufjlm mtr uni grn\rn B•~lrn, 188.5-:-80 000,000, 6djweimfdl .......... 6.85- 7.00 
naOj menl~ttt llllt~utrn. ®altsrl wurb, tiir, unb anbm ute;rroationrn, ·(!;l[rn, If! wrntg nttyr alG yalb fo nrcii mi, blr bm fcln foam. ID•fi !Jr! bl,frm llntrr, fagrn, ,oir ,oarrn lddjiflnnlg grwr[rn, 1880 - 87 1,250,000, 1687.- 68 i!lloUe, per ljlfb........ 7 - a 
ncr~aftet, atirr wu,bcr frtlgela~m, ba r6 609n, foml, anbm[i!anb, brflrn >llrfl~• brulfdjr: 480,000l!:onnrn, unb u1rii11brrt mQmm unb brn frfigmu ('.irrlgnlflrn unb ao, ulrrtrn ltagr 1116•.n~B Ing blc 1,450,C>OO, 1888-BO 1,noo,000, 1880 6artfoijlm ............. - 5.75 
fldj ijtroulflrllte, bafi tin rnnrr BufaU till! nodj .1.mrlfd~•f! .111, unb.non brut nur mrnig igrrn !BePanb. Unb bao,I mryr alG oooollllmfdjmlrom 1n@rnnb1 firau ht,'llgonir. \jlro(rflor {l~""99, -90 2,150,000, .1800~01 2,IOO,OC>O, ill:lcil!lloylrn .......... a.so - 4,50 
otiroalld1. , . fpli!rr 1!:§dl, burlg i!lerfauf ub,r !Jurud, br1ir!Jt fir grrabr uom ;eitaatr. blr 1ro5l1 grg.111gm flnb, rultb tnrfiflgrr[rits be, brr girob, burlg brn Jtran1tn[aal ging, l80l- ll2 3, 70!,B,13, 1802-03 s,, illlaple1udcr ......... , 7 - 10 
